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;t& CHESTER, 8. C. TUE8DAY. 
* COMMITTEE IN SENATE 
FAVORABLE TO SUFFRAGE 
fti^san B. A n t o n y A m e n d m e n t F«V' 
orably Repor t ed to t h e Upper 
Body. ' 
W a s h i n g t o n , J a n u a r y 8—The Suaan 
B Anibooy a m e n d m e n t p r o v i d i n g .o r 
* a m a a i s u f f r a g e w a s f a v o r a b l y re-
p o r t e d today to lb© S e n a t e by t h e 
s u f f r a g e c o m m i t ee. 
A f t e r p o i n t i n g out t h « tbe Gor-
e r a m e a t of tho Un i t ed* S t a t e * Is 
o n e til th«- d e l e g a t e d powere , t h e 
^ r epor t M y s : 
" M a n h o o d ba* b s e n f ro .n 
a n a t u r a l and logical d e v e l o p m e n t 
of tho p r i n c i p l e o' popula r AoverelKti-
m a l e Huff rage it* an e e t a b l l s h f d fac-
" In our op in ion e v e r y a r g u m e n t 
a n d every pr inc ip le upon which man-
hood Huff rage r».'i4ii d e m a n d s t h e 
e x t e n s i o n of Its p r i v i l eges and ex-
t e n s i o n of i t s p r iv i l eges a^.l r e spon-
• l U l l t l e e to women T h e y a r e sub-
jec t t o t h e laws , a r e ti 
suppor t of gover iu t cn t ar.d sub jec t 
w i t h men ti a c o m m o n polit l<-x*I 
t i ny . T h e y c o m p r i s e r»o per c e n t 
«ur |K»pu1fttiorv T h e y a r e r l i l zen 
all oth«T r ^ p i K ?s To^«'ih4*r 
p ie In pal Ho l i sm , lu t e l l l gence , 
r o t l c n to welfare! of t h e ( J o v e m m e r . t 
and In capac i ty f o r f r a n c h i s e , 
a r e in no wise i n f e r i o r to m e n 
" N e i t h e r logically nor Jeatly 
f o r e , r a n u n l i m i t e d s u f f r a g e b 
ORiii/.<*<] a s an o j w n i l a l t o <»u* 
pub l i can ' o r n 
CITIZENS WANT j moomiMiEi^ wesTToN i SUPERVISOR'S REPORT 
CONSTABULARY FORCE! 
T h o s e P r e s e n t S t ronf l ly F a v o r Con-
s t a b l e s — R o a d S y s t e m Discussed 
— N o C h a n g s In G a m « Law. 
T h e m e e t i n g of t h e c o u n t y legis-
l a t ive d e l e g a t i o n a n d c i t i z ens 
he ld at tb« Cour t Houae o t 
S a t u r d a y , a t t e n d e d by a r a t h e r am ill 
o w d So l i c i t o r H e n r y a c t e d aa 
C h a i r m a n of t h e m e e t i n g and ex-
p la ined t o tuoee p r e s e n t t h e ob-
of t h e m e e t i n g which 
g i v e t h e c i t i z ens a n o p p o r t u n i t y 
H A V F M T 
T H O b t 
A S S i r l G 
r h n f i r s t m a t t e r t 
j b i rd law Mr. ft 
; In (ove r of an 
th i r ty d a y s . C o u n t y 
Wyl l e o p p o r e d thin but f ina l ly *• 
g r e e d to an e x i e n s k n of f i f t e e n days . 
T h e mot ion w a s then put b e f o r e lire 
u d i e n c e a n d w a s c a r r i e d by t h e 
N o e a . " 
T h e nex t 
t h e HJIIM l a l 
Baton l iougo t o w n s h i p , 
t h e c o n s t a b u l a r y f e n e 
or tha t a o m e t h i r g bet. 
Ho w a s n o t in f a v o r o 
t h e c o u n t y a f f a i r* eln-t 
VIOLENT RIOTING jSOLONS TO FILL 
AT YOUNGSTOWN SEVERAL PLACES 
l imi ted to on^-half of the peopl# 
b l t r a r i l y s f ' g r c g a ' e d f r o m t h e o t h e r 
half by t h e ace lden ' of s«*x 
" W o m a n ' s a<-ft4ltle«, her par t i c ipa-
t ion h e r sac r i f i ce* and h e r mUfor-
tur .es in t h e Kreat confl ic t now 
r a g i n g ove r t h r e e o o n t l n e n t s havo 
f o r all t i m e d isposed of t h e con-
t e n t i o n tha t s h e t h u c l d not be a r m e d 
wi th t h e ballot b e c a u s e she can-
n o t wield t h e sword . She has t a k e n 
m a n ' s p l a c e in al! tho Indus t r i a l • u r 
s u i t s of o r g a n i z e d soc ie ty , she l a s 
m a i n t a i n e d his g o v e r n m e n t , maim fa-
t u r e d his an:n:unl*l- r.. o b s e r v e d an 1 
• e n f o r c e d his laws , o p e r a t e d his m a 
c h i n e s , bcund up his wounds , b u r i o I 
h i s d e a d and has been his c o m r a d e 
in a r m s upon t h e f i l i n g line. Man 
I 'M b e c o m e consc ious of h e r power-
f u l c o o p e r a t i o n in * a r ; h e wUl soon 
r e c o g n i z e t h e Jus t ice of h e r i'e-
inandji to s h a r e his b u r d e n in pur>lic 
a f f a i r s in t i m e s of p e a c e . " 
T h e r epor t adds t h a t i n a s m u c h a s 
t h e n a t i o n near ly half a c e n t u r y a*?o 
d e t e r m i n e d to r e s t r i c t S t a t e au tho r i -
ty ove r t h e ba l l e t b> a b o l i s h i n g 
d i s q u a l i f i c a t i o n of cclAr, t h e r e is 
no r e a s o n why it s h r u l d not c o n t i n u e 
ci ted I n s t a n c e s in h i s n e l ^ h b o r h o o l 
in wh ich t h e c o n s t a b l e s had b<*eii | 
of exce l l en t help . Mis m « U n W41, 
s econded by Mr. R. L. H a y e s , who ( 
a l so had t h e g o o d s to show wha t ' h e j 
cons t ab l e s had d o r e In his sec t ion . ; 
Mr It It (^ald«well spoke in f avor 
of t h e r e t e n t i o n of t h e constabltsrt 
ar*d s t a t e d that hp was in f a v o r of 
add ing t w o m o r e . Th< s e who wished 
t h e f loor b u t no o n e had a n y t h i n g •.) 
I e a r . ' It was cert«»ii.ly c l e a r t o ' h e 
( d e l e g a t i o n tha t thos»» p resen t w i shed 
a c o n t i n u a n c e of t h o c o n s t a b u l a r y 
f o r c e 
Mr J . CS T-. \Vli l ie m a d e a mo t ion 
t h a t t h e de l ega t ion a m e n d t h e law 
of t h e s t a t e m a k i n g t h e legal r a t * 
p a t h i z e r s and 
lotc* and Goods Di s t r ibu ted Elect ion 
Crowds—Pol i ce E n t i r e l y 
He lp l e s s 
nwn. 0 . J a n . 7 T h r e e 
» ki l led . 19 p e r s o n s . lnclu ?-
C.H were b u r n e d w i t h a loss • 
at $S'n.iiO'i and StA«° 
IP r e su l t of rlotinK in E a j t 
wn t«»niKht followtrtg a ba t ' 
'i n a c rowd of s t r i k e -<ym- • 
ned g u a r d s at th • ; • 
of Comptrol le 
T u b e Co. T w o t r o o p s of Unlt» 
t e s r e g u l a r s f r o m Colutnbun : 
iKirted to have been o r d e r e d t 
Yom-gp 'own b e c a u s e <f th»* 
of t h e pos to f l f ce 
Tin- four 
" i ! ' 
. u n d e r t h e p r e a e n t sys t em 
t h i s pol icy by abo l i sh ing . h e d U p f l U - | S e r „ l o r ^ 
fl ca t ion of sex. 
T h e r epor t WR* nljm«d by S e n a t o r s 
T h o m a s , Owen and Hllois, D e m o c r a t s 
ln«; no see* nd t h e mot ion was n o t 
d's«-usHrd. Mr. W h i t e a s ir.uch is 
s t a t e d tha t t h e I n t e r e s t r a t e would 
be d i s c u s s e d in the l eg i s l a t i ve meet* 
T h e next a n d l a s t m a t e r t o 
ce ivo d lwu i i s l on was t h e r«a<l qu»*> ( 
t ion Mr . H B. f ' a ldwe i l s t a t e d t b a t 
Chewier c o u n t y was g r e a t l v in need 
of a bwtter road systean and s u g g e s t 
ed ' h e sec t ion p lan s imi l a r to t h e 
p l an u s e d b y t h e r a i l w a y s of tn«* 
c o u r t y . In o t h e r words a s y s t e m 
w h e r e you get va lue r e c e i v e d . Mr. 
Caldwel l had no r e - l e c t i c a to m a k e 
of t h e o f f i c e r s now in c h a r K e of t h e " T ^ " mow - e r l o u . t r o u b l e 
c o u r t y and s t a t e d tha t h e t h o u g h t | c l r | ( . h | w h e n l h 0 , , » y 8 h l f I 
t h e y w e r e d o l n * r o m a r k a b l o we l l s h ( , r < a n ( | , u b ( > J o f ( 
c rowd of 6 ooo v.tthere<l at 
spec i f i c t r a n r c l o t b e W4 , k s ar.d - t , , 
n - o t l r n a s t o t h e r ead law w h e r - o f e l l , p l < ) y o d b ; 
utwn Mr. Ca ldwe l l m a d e t h e m o t i o n m h ( i p , a n d , u l | 0 r o n , p H n y 
T h e t n . u h i e 
a s t r i k e which bei ian at 
t h e Repub l i c lr< n & 
week and s p r e a d to 
of t h e t u b e c o m p a n y 
t r w n Iron & R'<-1 Co. a 
Hill S t ee l C o n p a n y 
Kar ly t o d a y s t r i k e 
and w o r k e r s a t t h e sh< 
p lan t c l a s h e d , but n o c 
Jured I .a re r in t h e a f t " 
o c c u r r e d jus t o u t s i d e •! 
badly they 
ra r id ida tes for 
tak«-
of n n T I -
a n d Rut h e r l a r d a n d J o n e s , Republi-
cans . S e n a t o r Rausde l l voted f e r t h e 
Report , but h i s n a m e did not apt . e a r 
on It when p r e s e n t e d . S e n a t o r ' Ca»-
r o n . Repub l i can , of .Vew Mexico, dis-
s e n t e d , and S e n a t o r J o h n ur n Demo-
c r a t . of Sutf lh D a k o t a , did n o t s lun . 
I t h a t (he de l ega t ion s t u d y tho 
J tlt>n and m a k e a n e f f o r t t o b e t t e r 
j j i e s y s t e m and ef f l l ency . 
| S c ^ i e r r e n t l o n was m a d e of t h e 
I f a c t tha t tho coun ty would n e e d ad* 
* d l t lona l money t o bui ld b r i d g e s ! ' i s 
y e a r and s u g g e s t e d a bond i s s u e but 
t h e m a t t e r w a s n o t In t h e fo rm of a 
n x l i c D . 
' C L I N T O N S T 0 R E 8 ROBBED 
C l i n t o n . J a n u a r y 7 - T w o b u s i n e s s s i u r e ne t l i t h e s e s l c r e s and a mi 
Kataanont W Va J a n . 7 - R « e l d e i H » ' P l aces w e r e b r o k e n In to W e d n e s d a y f ( r „ | a m i n 
of J h l s c i ty a r e w e a r i n g s u l p h u r j0 '**111 , n t h e a tune b lock h e r e a n d q u o r ( r & m , | , e sa loon was d l s t r ihu 
In t h e i r shoes to keep a w a y t h e b l o c d h o u n d s w e r e t e l e p h o n e d • f o r ( e d ^ r c O V h t h e c rowd . 
g r i p . O lde r r e s i d e n t s recal l t b a t ^ o j f r o m Co lumbia . T h e doga w e r e a c - j T h o Y 0 u n g s t o w n f i re d e p a r t m e n t 
y e a r s ago . when t h e ep idemic of I c c m p a n l c d by Mr . C a u g h m a n a n d j w e n t l o t | , e f | r e l but was d r iven off 
g r i p swefit the c o u n t r y , Dr. G e o r g e r e a c h e d h e r e a b o u t 11 o 'c lock yes- by t h e c rowd . T h o E a s t Y o u n g s t o w n 
t n r i t a . in . » i . d f ^ j a r t m e r t a l so a t t e m p t e d to check 
A c c o r d i r y t o a s ' n t e m e n t nifl'le 
o l a r t P o l i t e Chief Wlo tz h e f i r ed 
b l a n k sho t tu t h e a i r t o s c a r e r h e j 
crowd a r d t h " * f i r i ng b p - a n e 1 
,eral. S l n e l e e n ,ln t h e crowd w e r e 
Wottndedr f t ' l l o w i w h i c h ' h e meb, 
f r e n z i e d , s u t g e d in to t h e Ksst 
Y o u n g s t c w n bus l re t - s d i s t r i c t m d 
se t f i r e t o seve ra l bn l l d lnns . T'i» 
l o roh was appl ied f i r s t t o a c lo th ' 
I H. t . l e n n of Ander son and A 
: l l a w k l r s of P rospe r i ty s s p l r i n v 
Ange l , a c e l e b r a t e d p h y s i c i a n , r e c o m - : t c r ( l a y I a n a u t o m o b i l e . A s 
PORTO RICAN IS 
E L E C T R O C U T E D 
OsslnlnK, [>*. Y. J a n 7— An 
I ' o n t o n . a " ' P o r t o Rlcan s t u d e n t was 
e l e c t r o c u t e d at Sin<; Slr.g p r i s cn 
m o r n i n g for t h e m u r d e r of Miss 
s l e K r o m e r . a S c h e n e c t a d y s< hoel 
t e a c h e r wi th whrn t he was I n f a t u a 
t ed . 
T h r o e s h o c k s killed, h im. W a r d e n 
K l r c h w a y . o p p o s l r g t h e d e a t h pena l 
ly was not p r e s e n t , and exc lud^d 
t h e i r 
d l s co7e rv j abou t t h r e e m i l e s ln,to t h e c o u n - j qu ick ly s p r e a d and a t m i d n i g h t s t i l l p u n i s h m e n t h« did not c a r e to 
m a d e t h a t m i n e r s | T b e y b a y e d a t ' t h e d o e r of a ue-1 W C T e b e y o n d con t ro l . 
m e n d e d a t t h a t t l 
b o d y w e a r s u l p h u r 
a s a p r e v e n t i v e , 
h a v i n g been 
e m p l o y e d In t h e s u l p h u r m i n e s 
w e r e I m m u n e f r r m t h e d i s e a s e . 
He r e c o m m e n d e d t h a t a t e a s p o o n -
fu l of s u l p h u r be «pr,<nkled In t b < 
so le of e a c h s h o e and wopa d u r i n g ' 
' t h e d u r a t i o n of t h e eplden- lc . ' S c o r e s 
h e r o a r e fo l lowing this a d v i c e . 
t h a t every- " w « r e t u r n e d In to t h e t h e b laze , b u t t h e a n , | all n e w s p a p e r m e n . 
boos j ' h o y s t r u c k t h e t ra i l and r a n It d:- t h o f i r e m e n d r i v e n a w a y . T b e f l a m e s » ' t lon tha t a s b e op iwsed cap i t a l 
P - N E V E R T A 8 T E D ANY. 
O f f i c e r — I w a n t a m a n to g o a r o u n d 
a n d hoy. some good h o r s e s , s e r g e a n t . 
A r e ,yo>ver-anythlog of » Judge of 
8orgetaa t—1 d u a n o , s i r . I ' ve s t r a p 
g ro who l ived In t h e cab in h a d g o n e s h e r i f f U m a t e a d found t h e s i t u s -
feed . T h e y did n o t t r a i l a n y fu r - t ) o n b eyend h i s c c n t r c l and a sked 
than n e c e s s a r y . 
t he r . C h a l n e L l t / l a w a s p laced 
d e r a r r e s t a n d b r o u g h t to Cl in ton to 
a w a i t f u r t h e r d e v e l o p m e n t s . 
N o e v i d e n c e excep t tl£e t r a i l of t h e 
b o u n d s h a s b e e n p r o d u c e d t h u s f a r 
b u t t h e Ind i ca t i ons a r e t h a t t h e bur-
g l a r w e n t to t ^ U cabin , w h i c h Is on 
Mr . J o h n B. A d a i r ' s p l a n t a t i o n . Tho 
t w o s t o r e s e n t e r e d w e r e t h e s e of 
t h e F a r m e r s ' M e r c a n t i l e C o m p a n r 
a n 4 J . M. -P i t t s . Bo th a r e In t h e 
s a m o b lock and a c r o s s t i e r a i l r o a d 
f r o m t h e - r e r t <rf- t h e b u o l n e a s sec-
t i on . T h i s to t h e s e c o n d t i m e t h a 
F a n n e r s ' M e r c a n t i l e C o r o p a a y ' s s t o r e 
l h « fal l , 
Wil l i s i w e r e 
F i f t y r io ter* w e r e a r r e a t e d and 
p l aced In t h e A a ^ Y o a n g s t o w n lock 
up. When t h e pol ice w e r e compel led 
t o l e a v e t h e ja i l t o pa t ro l t h e ,/lrc 
none, abou t 100 m e n t h r e a t e n e d lo 
for S t a t e t r o o p s . G o v e r n o r 
o r d e r e d t h e F i f t h R e g l m e r t at 
C^sve land . t h e ^ H l g t h R e g i m e n t and 
t h e F t iu r th R e g i m e n t at Co lumbus 
t o I b i s c i ty . As. UP Ident i f ied t r e n was 
sho t w h i l e a t t e m p t i n g to l r o t a 
Ins ide t h e s t o r e f i r ed t h e s h o t . T w o r e l e . " e , h e P a w n e r s , 
r i o t e r s w e r e k i l l ed In a sa locn f i gh t . 
S h c r t l y b e f o r e m i d n i g h t m o b lesrt-
i n t o a f r e l c M c » r "ent i t le -
i n g 500 p o u n d s cf d y r a * " l t e . T h e 
took t h e d y n a m i t e and s t a r t e d to-
we rd t h e r<«Wen ' la l p a r t c t R u t 
T o a n g a t o w n and l a t e r It WM rwnzt-
S h o r t l y a f t e r m i d n i g h t r epor t 
w e r e rece ived t h a t r i o t e r s had s t a r t -
od t o w ' a r d Y o u n g s t o w n t h r e a t e n i n g 
t r o u b l e s . Depu ty s h e r i f f s l e f t a t oncf 
to ^iQat t h e m a t t h e ci ty l i ne . Ac-
c o r d i n g to t e l e p h o n e re]>o!ti, Itquo--
c r a t e d m e n w e r a d r i n k i n g s tole-
w h i s k e y f r o m b u c k e t s In t h a f i r e 
Quartely Report , Chester Coun ty , S. C., Ending 
December, 31st 1915. 
lledtoiMttt] Sal t 
*'ud^e 1 'al SJL. f<ii 
W>-lle Jury & t ( ^ k e t s 
Supp l i e s for C f l u j . i e 
.11.84 
17 US 
a*.« 
12 00 
37.00 
#'l 50 
3 trf 
Da rby R e p a i r s t o Hrldfce 
Mc l .u rk in \ ' a - e l u a t l t i g j 
29 lb 
S 15.3.1 
10.01 
:i Uridfie 1 .uni t" ' r 
' e r f II & Ja i l 
* H a n d J a i l 
J a i l a n d Cang 
Hoard M 
Kdwonls - II I » hi te 
Gregory I 1-2 l lu. I 
Male no - Lunacy 
a l e t u j IfCRp'tal 
» s t a lk Meh. Co F 
a r t e r R. I< Ili-Jteis fln.i i lei i^e f<,r p r i s o n e r s 
Corn well R e p a i r s t o S.ind.v River Br idge 
H a n r ick I.br (or Co l-'arni 
J im W o o d s Sa la r 
l l u r s e One Ar re it 
F^udge Sa la ry Tor Deo. 
I S t e e l e - Mule s h o e s anil s h o e i n g Co F a r m . . 
McKeown Sal . self and Guard* Dec. 
1.17.7.le McNInch O S. P. 
Cc rnwe l l Sa l . a n d p o e t a g e for 3 mo. 
Knox Sai and p o s t a g e f; r Dec. 
McConnel l B a l a n c e o r Br idge lb r . 
1 lickIIn Agt. O S. P 
J E O r r Sa l . se t f 6 w a g e s han-)s , Deo. 
J K. O r r C a s h lo pay for c l o a . i n r l and Co. F a r m 
W. T C a s s e l s . S a l . " M a g i s t r a t e t t h Q u a r t e r 
E. I.. P e n d e r g r a a s Wood and mi lk for C. . 0 . 
A. W. Wise T w o L u n a c y s 
C. C. W e i r *0. S P . 
C. F W a d e Supp l i e r & m o v i n g C h a i n g a n g 
W. G. Bai ley Wood for Cour t H o u s e 
Ell ie Dickie Sa l . J a n i t o r C II 4 J a i l 
E . W W a d e Moving load C G a n g 
J . R. P . Gibson Die t ing . Guar ' Ing £ M i l e a g e P r i s o n e r 
J . E . O r r C a s h for W a g e s Har da 
C h e s t e r R e p o r t e r p r i n t i n g n o t i c e s e t c . , 
J . A. Riley F r u i t t r e e s f o r Co. F a r m 
O. A. H e n n l e s M. D . P ro f , s e r v i c e s J a i l and 
W. G. Dye R e p a i r i n g B r i d g e 
W. A. McNei l S a l a r y a s C o n s t a b l e 4 th Q u a r t e r 
W. A. Mor r i son Agt . O. S. p a u p e r S. J . B r o w n 
A. W. W i s e o n e L u n a c y 8 . O. 
J . J . M c L u r e S a l a r y a s M a g i s t r a t e t o r Dec . 
'W. C. H e d g e p a t h Salary, a s -Cons t sb l e m o n t h 
J . J . MCJJUTO o f f i c e Den t to T. K . H e n r y ' 
A. M. W y l | e M. D . p o s t m o r t e m a n d L u n a c y , 
8. E. Wy l te Sa l j i7 " tCT- - D e r 
D. O. A n d e r s e n B a l a n c e o n S a l a r y for Dec . 15-31 
H a r d i n M o t o r Co. S h i n g l e s C o u n t y H o m e 
r 
c 
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HAD.TO LEARN TO BE 
Mother*« Flrmn 
Who Wow 
Impose 
The children 
i a Leaaon to Thot# ' 
Allow Child to | 
^•n Other*. 
the wore playing 
eunnhlne. and Judging by their shouts 
and laughter they were having a great 
time. "Bushel o" wheat—bushel o" 
rye—all not ready holler I! Here I 
rome ' " sounded shrill and gay from 
behind a big old forest tree over In 
t h e campus. There were ao many 
grand old trees to hid behind and 
DETECTOR 8VSTEM8 CONSID-
ERED BY THE SCIENTISTS. 
Thought to Be Mofct Effective Method 
of Combating This Moat Deadly of 
All Modern Naval Weapons 
of Warfare . 
white gloves, throw m 
rack and take to my heels, leaving an 
astonished hostess staring af ter me. 
Pree?es and sunshine, and the voices 
of happy children sometimes affect 
the mind and heels that way. you 
Imow Out before I had time to dis-
grace myself the young son of my hos-
tess burst In at the front door He 
remembered to snatch off his cap, in 
deference to his mothers caller, but 
he could not keep hack the tempestu-
ous complslnt whl.-h had sent him 
flying to the arbiter of ail childish af-
fairs N 
The prime advantage of the flubma-
ne—Ita ability to escape detection 
tear off my j * h r o u * h eight -has been o 
at at the hat 
"Mo 
She pi 
ntlon for use by the 
allies of a means of detecting Its pres-
ence through hearing. The exact na-
ture of Bome of the moat essential fea-
tures of this invention has. of course, 
been kept secret, but a general de-
scription of Its manner of working la 
given In the Scientific American. One 
at those who contributed to the de-
velopment of thla detector ayatem la 
William Dublller, an American eleo-
Uical engineer with numerous wire-
less telephone and wireleaa telegraph 
inventions to his credit. He had gqoe 
to France on the mlaalon of Installing 
i *1t' " he ' telegraph apparatua on air 
plays but : w I l 9 n was called upon to aid 
whet! she gets caught and it s her turn 
I almost held my oreath waiting for 
that mother 's reply. So many mothers 
always take the daughter's part, say-
ing: "Now. let your sister play It her 
way; don't tease your lister," etc But 
th is mother Is different, ao she an-
swered calmly: "Tell Grace that she 
"will be 'It' when her turn comes, or 
she will come In the house " And the 
boy, sure of his mother's fairness, 
rushed back to deliver s message 
wfclch must be heeded. Maybe aha 
• a * the question In my eyes, regard-
tog her decision, as I volunteered 
soma excuse for the little girl who Is 
* great favorite of mine, for she ssld 
Brmly: "Grace la Just as strong as the 
boys she Is playing with 8he can 
count quite as well, run as fast snd 
Is Just as shrewd in catching 
solving the submarine detector 
problem Dublller went to Cherbourg, 
an Important French port on the Eng-
lish channel, where he found Profes 
eor Tlseot of the French Academy of 
Sdeaoe. harti at work on the detector 
system. 
For some time before thia. devices 
had been contrived by which It waa 
possible to detect the sound waves 
•>ads by aubmarlnea. but these de-
vices also conveyed the noises made 
by the propellers of all kinds of craf t , 
and they were of litt le value, because 
n was practically impossible to dis-
tinguish the sounds made by a sub-
marine from those coming from other 
vessels. Fortunately for the Inven-
tor*. however, it wai discovered. In 
the oourse of the tests, that the un-
derwater craf t were the aources of 
sound waves of exceedingly high fre-
doesn't hap- <«a«ncy. qoite distinct from any other 
the game She 
will hnvo the right idea o 
of us hav# been mnklng 
of letting our daughter* 
the tender HI ywhtte-hand 
darling Idea, even In thl« 
women are pushing their 
front In every line Th 
daughter will understand 
is aa-strong. mentally an«: 
as her brother. !f she is go 
the same wace. demand 
rights, she must work ii 
way. without any coiu-esi 
femininity, or «*xtra const 
While the 
sound is known to 
annot be divulged 
since it would, tnen, be possible for 
submarine constructors to eliminate 
the source of the telltale sound wav« • 
eliminate ell other sound waves f r m 
GOOD ROADS 
AND FARMERS 
Town and Country Should Work 
For Better Highways. 
SCIENGE AND RURAL LIFE. 
Disappear and i 
•nt of Road 8ya-
of Farm Life Will 
and Better Day 
Will Dewn For the Farmer. 
With the advent of the auto and oth-
er motor driven vehicles has come the 
necessity both for the restoration of 
abandoned towns and way aide Inns 
and neglected roads and for the crea-
tion of new towns and hotels and high-
ways. says Edwin Boone Crvlghead In 
the New Northwest. 
From every consideration for the 
public welfare, both the nation and 
the state, the farmer and the towns-
man should work together for the con-
struction of a great wystem of nation-
al and s ta te and community highways, 
connecting fa rms and towns and met-
ropolitan cities and providing for a 
aafs and rapid means of transportation 
alike for the husbandman, harrying to 
town with the perishable products of 
farm and dairy and orchard, for the 
physician making haste to reach his 
country patient, for the children of 
consolidated rural schools, as well aa 
for tourists bent on beholding the win-
ders and beuutlea of lake* and moun-
tains. The making of good roadi has 
again become a national necessity. 
With the making of better roads 
Aawna a new and better day for the 
farmer. "Back to the fa rm" has been 
for a generation past the cry of the 
and the sociologist. !mt a 
cry in. 
Increasing numbers the children 
of the country keep pouring Into the 
cities. Preaching alone will DO1 
-ed-
direr f Its 
o the ravel could be determined. It re-
ther 's QUir-d several months of ca re ' . J ex-
:( she psrltnentlng to develop sulta^ e reg-
ically. onance tubes for liitciing ou' unde-
rlain! " t r n b l * soundq. At first th-> device 
same ftnal!y d e v e l o p s , worked at a ilstance 
ncesfc >ns to her increased to $5 miles, by us- • of the 
ration—in Audlon amplifier, an Amer!< n inven-
her P' «ce ard fill tlon. This system is use.; all along 
out the game. . l**e coasts of the British Isles and 
j France. It la not available for use on 
— vessels because of ita ox reme aensl-
a Snake. tivity. An Illustration sb -wa the form 
•in. writhing dirt • o f , b e device as It lies It. the wa te i - -
Sna.ai Hill which a cable reaching out fr ai shore and 
>:i:i'ertalnty ever ending in the sea In < ght branches. 
t;;vI has bei'11 open each with a rounded ob -ct at the end. 
finally and a b s o somewhat resembling telephone ro-
f- . ge w . Goeihalj ' celver—a microphone Each micro-
Americans, hav- "front* Is placed In an h a manner aa 
ing had expolv 
making ability i 
accept the ronq' 
kill 
and .owly moving 
16 s<- eral contacts, the 
ble courage to *d i operator can determine in what d l r e V 
»t the Isthmus by t , o n lbe Bubmarl:*. la moving. How 
the distance of tr e submarine Is d e -
tected is kept n.ore atrlctly aec 
Means of comm inlcation are nu 
talned between these detectora 
shore and num> :ous vessels which 
sent out' to atta> k the submarines. 
Sincp the ap; oarance of the Sclen-
e Pan; 
nxit partial d 
announcing that the canal will 
main closed until t ' e slide danger 
been eliminated, la reaching B»ei 
decision General Ooethals is w 
however, for It would waste time ; 
money In the »-ng run to try to 
the Job p leceo ul He Is the r ight ' Sine,, the ap; - a rance ol U>e Scie 
•take Fv t!rto-"Ainertcan article, the New Yoi 
vlll 
5.—Philadelphia 1-edcer. 
FREE FLOWER SEEDS 
Hastings Catalogue Tells Yoa Kil 
About Thein 
ou inc l ILo-Unp 1316 Ca ta log 
It is filled (100 ir, n 
ovrr uiiii uM-fui farm j-icl gard 
It tclli cl seed* of kind pjii qui 
ni/cst will bring il. H.C. llASTLNCS CO 
HELP YOUR LIVER—I r PAYS 
When you nrjdd 
your ataluax-h ac ts Queer, tako Dr. 
King's New lAte I'llle and yon will 
f ind yourself feeling bet ter . They 
p u r l f j the hjood, give you froodom 
f rom constipation, biliousness, llxzl-
ness and Indigestion. Yon feel fine— 
l u s t like you want to fool. Cloar 
the. the ' corvplcxlcn too. 25c. at dm: 
«««•. \J i ti B! ia-UiLLa 
I . / ) 
ates '".at Dr. Leo de Forest 
ork u ventor of the Auction i 
has acelved a hurry-up call 
f rom the llrtli-h government and has j 
siyled for L- .don. The use of his j 
ampliner in ; ;e submarine detection j 
device attrrn ted the attention of the T 
British to h' a. and his services a rc j 
desired for • ontr l rance of a system by 
which the approach of Zeppelins can | 
be detected it a great dlstanca. The 
Times says "hat tlie form of Audlon 
UBOd by the British in detecting, sub-
marines is not no highly developed es 
the most recent of the De Forest in-
vention#. i toilor de Forest proposes 
to work OJt a system slml'ar to that 
used for detecting submarines by 
which not only their sounds will be re-
corded. but their distance and the dl 
reclton In which they a re traveling 
will be known. 
hip ii As long 
life ud laughter and 
Be. s. long will they t 
ntry eoiiiuinnltie 
lr.m.Nan.1 g.^Kl 
1miTntiun.li 
Extremist. 
Discussing the law against aigret tes 
with a group of actrcsses In New 
York. Douglas Fairbanks said: 
"1 agree with you. When the 
aigret tes aro extracted painlessly 
from the living bird- which, yon say. 
,* the new method—then this law 
against them becomes absurd. 
"It is like the girl at the shore 
Who was a great bird lover. A man 
'said of her : 
" 'A great bird lover, but she carries 
the thing too far. She refnsed to 
takn a moonlight row with, me the 
other night tiecaiise someunS told her 
that 1- feathered my oars.' 
World's Busiest Port. 
Vladivostok. It is reported, is now 
one of the busiest ports in f h e world. 
The supplies for Russia's armies a re 
to go through this port during the 
fall, and vas t quanti t ies are already 
a r r iv ing . ' To tranaport the cargoes 
across Siberia by rail, 400 locomotives 
and f l / i o n freight cars are on their 
v.-ay !roia the United States. 
the the 
I has ln-tru galuing ground- With 
• construction of good roads, the de-
opmeut and extension of the tele-
me. the reduction In selling cost of 
and motor propelled 
vehicle* of ever Increasing variety and 
adaptnlillity to human needs; with the 
Improvement of farm machinery and 
the application of science to the prole 
leuis of rural life, a day of untinaglncd 
glory will soon dawn upon all tillers 
of the soil wise enough to make use 
of the new knowledge now so gener-
ously spread Rbjoad by the agricultur-
a l colleges a. » ihe experiment stations 
•f the states and of tho national gor- I 
Road Building In Florida. 
A scheme I* ou foot lu Florida to 
build a brick rond over the Everglades 
and so connect the east and West 
coasts. Within the next two years b e ' 
tween l.HX) and 1.200 miles of brick 
highways now under construction vfl l 
be completed. About twenty counties 
in Florida M v e banded themselves to-
gether and will expeiid from $10,000,-
000 to $12,000,000 for good roods. Till* 
will give to the tourist the advantage 
of excellent motor.trip* In the winter. 
THE TEAR 1916 
The 
Semi-Weekly 
News 
Expects 1916 to be a 
preat year of prosperity in ev-
ery line of business and on its 
part proposes to be of real ser-
vice to all its readers. 
SPECIAL FEATURES 
of much interest and profit to 
its readers will will be given. 
No line of industry .will be neg-
lected, yet the subscription 
price of $.1-50 a year will not 
be increased. 
If not already a subscriber 
now would be a good time to 
start. 
SEMI-
WEEKLY 
NEWS 
MOTION . N SUPERB 
PICTURES1™ SCENIC SPECTACLE UNIVERSAL 
.SOCIETIES* SUPREME 'LODGE HI5T0RIGM i EDUCATIONAL. 
side so as to assist the shaft in s uk-
lug under Ita own weight All the ma-
terial beneath the walla of tha stijio-
tore la In thla war squecreJ, or ut. 
Into tbe confines of tbe rasing, v V le 
the latter gradually alnka aa the -x-
cavs t lng la carried on Aa rapidly aa 
the abaft alnka Into tba earth a'!ol-
tlonal t imbers are bolted In place on 
top. tbia operation oontinu<jg uc'l l 
rock la encountered. 
Tea the Alllea' Favorite Drink. 
T h e favorite drink of the French 
rmy today, aa U la In both the Eng-
ah and Rusalan armies, la tea. There 
front, where men can get hot cupa of 
tea on entering and leaving the 
trenches. H»ery one of tbeae I haTO 
seen haa been fuU. and s ingle canteens 
sometime* serve 25,000 cupa o f l e a a 
day.—Arno Dosch In World s A'ork. 
Did Away With Madder. 
All sarin. a dyeatutr. waa Brat syn-
thetically produced In 1869, to whloh 
year tho world production of madder 
waa 110.000,000 pounds of root*, rep-
resenting 1,100,000 to 1,660,000 pound* 
of alizarin, worth $11,250,000. ID 1870 
Prance 1 had approximately 60,000 
acroa under madder cultivation. which 
soon disappeared a f ter the Introduc-
tion of the artificial product 
An Keonemis toi—Men. 
Tba road qaestloa la aa i l l 1 III l i 
on* and not oaa purely af M U I M * I . 
It I* a question af M l beaeat, plea* 
ore. profit and ^rigrsaa I k o n may 
be pkecty of s x p i a a a l t o i I* U a f a s t 
Naturally. 
1 saw Mabel buying TOUge the 
other day." 
"That g ives color to tit* report that 
PREMIER PHOTO-PLAY Of THE FIRMEST 
FRIENDSHIP M THE HISTORY cr MANKIND 
DAMON 
A N D 
PYTHIAS 
CAST Of- asrwC-TlON-/OOOPEOPLl 
GRECIAN C! TIES BUI L T 4 BURNED 
CHARIOT PACES AND STADIUM GAMES 
BATTLEJ ON LAND AND JEA 
PERFECTION <•» PHOTO-PLAY A 12.7 
6 
PARTS 
WONPftOOS 
BEAUTY 
MOROSE MAN LOSES FRIEu TUTU I LA, THE HAPPY ISLE 
Serious Error la the Habit of Taking Leads the World In Percentage 
Offense When Nothing of the j Sunday School Children—People 
Live Simple Llvea. 
WOMEN'S R0A0 CREE0. 
A T T H E 
DREAMLAND THEATRE 
Wednesday, Jan. 12th, Opening at 11 a. m. 
Just Arrived 
Mountain Buckwheat 
Scotch Pen Head Oat Meal 
Oat Flakes 
High Grade Teas and Coffees 
AT THE RELIABLE 
Jos. A.Walker 
Pome persons are alwayn In an on- i 
comfortable frame of mind If not down- , 
rli?ht unhappy. And thla even when J 
thore Is not any real cause for unhap 
plness or grief, but when small o f 
fennes or n e x i g e n c e s to which no | 
second thought should be given a r e j 
magnified The more one al lows hl» 
mind to dwell on these things, the 
greater he finds them. He v iews him- | 
self as being always In the right, and 
recounts the favore he has beetowed 1 
These so occupy him ho forgets favors 
received. With this disposition, a man i 
seldom stops at nursing his wrong 
thoughts In his own mind. He talks > 
of them to others, presenting the char- , 
actor of one with whom he Is offended j 
In a wrong light, thereby doing an In- I 
justice. He Is so filled with bitter j 
thought of his grievance that his | 
gloomy faoe and dismal tone cast j 
gloom on thoee about him. He be- j 
comes so moroe** that his company Is 
dlaagroeable. Others, observing his | 
disposition to take offense quickly. I 
feel tliat It may be their turn next to 
Irritate him. One cannot enjoy free-
dom of conversation when somoone is ' 
watching for slights. How much bet-
ter It would be In the first place to 
say. "Ho meant no offense." or "Per-
haps he has troubles of hJs own that 
make him negligent." Better first look I 
fairly at one's own conduct and see j 
if every word or every act will bear 
being weighed In the balance. Life 
is too short and too valuable to be I 
wasted in useless dissension. Think ; 
the best and speak the best you can 
of everyone. You will be the better 
for It and the happier.—Milwaukee 
Journal. 
The efforts of the Medical depart 
ment of the United Statin have practl 
cally stamped out "tonan" among ihe 
natives of the Island of Tutulla. 8a 
moa. 
Burgeons C. F. Ely and John C Par-
ham of the navy have accomplished 
wonders Even the dreaded elephanti-
asis Is decreasing among tho natives 
The Island of T u t ^ l a . which was 
ceded by the chief of the Manila group 
to the United States In IW0. and ac-
cepted by the president, has as yet 
had no appropriation froir congress 
The duties of naval officers on stst lon 
at the island are dual, as In addition 
to performing their reguli 
act 
11. 3 
H O W IS Y O U R S T O C K OF 
LETTER HEADS, NOTE HEADS, BILL HEADS EN-
VELOPES, STATEMENTS AND ANY KIND OF 
OFFICE STATIONERY. 
We Can Supply Your Erary Need Promptly. 
cTkz S e m i - ^ W e e k l y N e w s 
MAY BE QUART M O N T H 
Liquor Supply South Carol ina 
Msy Be Redece 
Spartanburg, Jan. I — U m a y S a a 
quart * month Instead of » g&llou a 
m o n t h la 3ou ih Carolina w h t o tha 
n o i t leg is lature ge*s tt> rough wi th 
the liquor laws of the 9 t» te . Sena-
tor H B. Carlisle. author of the 
gallon v o i o n t h law passed by the 
las t s e i e lon of Ihe legis lature, haa 
•aid Hi at he will support. a bill eith-
er cut t ing t h e ' a m o u n t of liquor te 
be shipped Into South Carolina to a 
quart a month or prohibit ing It all 
toge ther . ' He euggee t s that a law 
permitt ing c i t izens to g-'T llqmor en 
a physician's prescription might oe 
advocated. 
JAPANESE TREE A WONDER 
Puts Forth Immense Orange Which 
Develops Into the Shape of the 
Human Hand. 
in Japan grows an Immense orange, 
the shape of the human hand, from 
which tact It dorlvaa its nam«. "the 
flve-ilagwrod orange." Some of the 
largest of tne matured fruit naeeaure 
e leven Inches from stem to ttj» ol the 
middle finger. Naturalists aa/ the 
trult haa been developed la to Us pres-
ent shape by mlmiory a tee lag at eeif-
proteetWn. 
Aa U farther to profreet be angu-
larly detteloua fruit, the teen's twtoted, 
gnarled braaohes are ee entAngled 
with the trunk that it la kmje^ able 
to find twe teepee 1 
tree seMoa 
Commander J. M Poyei 
cently succeeded Comi 
Btrams. H. fl; N . as com 
naval station and civil g 
island. 
Children between th' 
and fourteen must atten 
guage, which has only 14 letters In 
the alphabet, and then they are taught 
English. 
The people are simple and nappy 
They are Christians, and the island 
holds the record for the world In the 
greatest percentage of children attend 
lug Sunday school. 
The Island Is about six miles wide 
and ab*ut eighteen miles In length 
The population Is about 6.000 The 
$10,000 appropriated by congress and 
the $2,000 donated by the Red t'ross 
for tho relief of the natives after the 
hurricane that swept the Island on 
JanuAry 3. demolishing all of the 
houses, is being woll u»ed. The n a 
t lves have again planted their crops 
WASHING IS MODERN CUSTOM 
One muat not forget that regular 
and systematic c leansing of the person 
la a iitrj modem fashion As lata as 
the early part of the nineteenth cen-
to certain Freuoh convents. being 
looked upon as a l e i u r j 
Cleanliness was not very 
century and a half ago tn 
I V c a n s - of 
I n d i c t * ! ">- 11 
"GOOD ROADS DAY." 
BxSands Knowledge « ~ l Ceeetai 
Ulldnig In one day | 
it every ablet odted tuan tu the elate | 
•kvald eugafr In 11. says the ltlOe*el- : 
grading, the *lmtnlng. -
• *lng and ths gsa4a- 1 
Haai wf lars« eU>ue* ai>d *miU omm 
w th earefa rolling 
by sadden aiiasmodli^ effect. 
What ean Ve dene uu good roads day 
thew s a d creating aa e»-
r tfood reads eonairaedae 
that w t l fix pubtte mxka-
1 Will w .rk f I s - t t e r 
Too mm-n er.tbuslnsu) 
flond Impr-'vemcnl Is 
• neceeslly bo-
ielllig facilities. 
csted by the Inten-st 
body of wo-nen. It wl 
Lb* "read P"trot" systec 
ed This t'isn of road 
rapMly c mlng Into fn 
the plscl Ig of one Indl' 
blm w l i s drag and othe 
'^csslty Is inilV 
taken by I'.Us 
II be noted that 
ii Is rts'.nnun'nfW 
Improvement Is 
ililual In el. irge 
roud, furnlsluqg 
r road wonpooa. 
What v s are now spciii 
s hit T miffs fnsblon 
rmf M th* patrol, and 
l # t h e s e w plan were U 
he s »'ep 'n advance. 
T b e * women ahow t! 
sigh- In preparing tb< 
would pay' the 
unqnestlonn bjfj 
'led out it would 
i'lr en *•<! Khcg 
question on lha 
roa-lsWlee Their Instinct f»»r onl.-rft-
ne». la shown here, a n d o®.-ere s lmuH 
b« ahiwwd enough to piiy tlie fall SOB 
f , « compliment of giving In cd to t h e k 
v-tse snggeotlons. - I o w a Uomcstetid. 
NEW YORK HIGHWAYS. 
NEAR BEER » A L O O N « 
ARC FAIL ING TO RENEW. 
Atlanta. Jan. 7— Mora t h a n fifty 
per c e n t of the near beer sa loons In 
At lanta are fa l l ing l a . renew their 
quarterly l i c enses the t ime l imit on 
we lch h a s Just expired, and today 
there are fewer sa lcons open in At-
' l anta than In many years past, 
w u u t i e certa inty of ba»ln* to 
c lo se In many, nearly a l l the near 
beer dealers w h o could do «o b a r s 
arranged t o terminate thtJr l eases 
w i th t h e beg inning of the ysar . a n d 
/ all those w h o c a » poss ib ly g s t s « t 
V of baahiesa are has ten ing to d o so . 
NOTICE OF MUNICIPAL ELECTION 
Notice Is hereby glTea, T h a t e a 
the J#0k. d^y of January, 1»1«, aa 
• l eo t loa will be held ait O. F. A teal'a 
M o r e , In the t o w n of Lowryrl l le , »y 
the qaal l f led electors, for Ms. 
tanflant and tor wardens at 
town of Lowryt l l l e , t o s e r r e for the 
t a r s of one year. Said eject ion will 
be kel4l In accordance with the l aws 
1 governing municipal elecJl^as. Each 
! voter will vote for o n e lntendaat 
I and foay wardona. At the oonc lns los 
; of tl ie e lect ion, when the result there 
! of Is announced, the part lee elect-
ed. upon tak ing the oa&h of o f f i ce , 
will b e qual i f ied a s the munic ipa l of-
f i cers for aald town of I-owryrlUe, 
for t h e tertn of o o e year. 
R. T. a A N D D ' E R . Iatendant . 
F. 8. ABBI.C.. 
J . W. LOWRT. 
» . W. OUT, 
r. B. ABBIJ-, 
W e i d e n e e t t i g tows, at I/SW-
r y i l l l e . Cheater County, B. O. 
I^iwryWUe, a. C. «th day eC Jan-
aary, l t l « . 
Auto Transfer 
Pk*ne u» for night or 
day aervice. 
|*r«apt attention given 
to all call*. 
Chester Cafe-
Phone 381 
y O R 4 A I J I er R U N T — I room real-
deoee , « u saodera ImproTemeou, en 
Oehuafcla etfest. Apply to # . r. 
«• •• 
reaaome carefully arphtned hetore-
hand W the to«re«s parents, as re-
s u r e at e a e e any aswty horn Intent 
troia the eaatedy of Its mether te a 
distant b o n o prorlded by the authori-
ties where the child may grow up 
without danger of acquiring the Infec-
I4.ia from Ita maternal pareut." 
f o r leprosy la not believed to bo 
hereditary, but the Intimate eoutact 
between a mother a^d a nursing baby 
U the surest means of ooaveytag the 
Hard en 
A lady was shopping and UMtde-jtal-
ly got Into sonversat lon wtth ono of 
the salesgirla. boasting particularly 
about the c leverness of hsr little 
daughter at home. "Tou ought to be 
proud of her." aald the girt, at the 
a a s e t ime picking up a picture book. 
"Deu't yeu want to take this home 
a s a present for her*" "Thank you. I 
wtU." aald ths woman, u k t n g the book 
s o d dropping it Into her shopvhig bag. 
"Tulle will be so proud whew I tell 
h sr y o s sent It." To ths g t r f s dismay 
the shepper marched a w e / wit* the 
bosk nad the girl had to p s r * r IL 
gtends Fii 
t i r e * of tbi-m hi this two a > 
pointed by law through the govsraof's 
proclamation and cue named by Ihe 
superintendent of public schools. They 
serve to kindle and epreed aa Interest 
lu tree growing, though ihe reToreett-
tiou of the etate would not proceed a p 
prtK-lablr 111 u uillleunlum If the In-
crease In tree* was lltultrd to thoee 
ptanled on Arbor day. tiood roede day 
lu the s smv way vaa best serve Us pur-
pose by belug seed to Increaee Ihe ap-
preciation and demand for good roads. 
The actual work of eonstractlag good 
reads must be doae by - experienced 
rood bulldrrs under the direction erf 
skilled engineers working ali thrcu«h 
ths year when weether eoudMloae 
make road conatrucUon poaslbls. 
Il» systei* of luiprnvcd. romrrtij 
h ighways la New Y o i l stnto's g n - u t « « 
aseet teday. aeeertn eJ Btnte Ulgbvt iC 
OeturehMloner John N Cnrllslc In 
i s n s e l report for 1.114. Just I s x u ^ 
Reeidee the direct value of the r o s i 
ayeteaa to reeldents. the Improved high-
way* attrected w u r e s l d e n t a u t o i n * 
bile tourlsta In gr.-at numbers, i-one 
ssrvstlTety esdms' . -d at mor« than 
200,000 car*, dorlii,- the year, nnd m*-
llene o< dollar* tv-.-re lef t In tbe 
by these toortst*. 
Tbe state now stand* Urst (i» ^ 
w t j conatrwtloi . having i OQlpletSd 
a ad accepted ft'., miles of ronil I n * 
ysar and centra* ted for 1.1-1H miles, a 
large amount of which la now open te 
traffic. Fully hit if of the wllp.le y t c m . 
of nearly 12/"- miles of stnte mad 
twenty h lghwa-s laid out for Improves 
ment order th.' t l(iO.0<V>,<i0n bond is-
toe* has l*en omple l ed If c.xIcmleA 
la a single 'lite Ihe Huthbed roudi 
would reach from New York lo Haa 
Francisco 
The policy .f the depurtment haa 
been to construct only ho.ivy s u b » t n » 
ttal roada In the vicinity of lurge «-tb 
lae either of hrlc* or concrete or v. lth 
are deelgned in build them with very 
beery base Nearly ninety-four tulles 
of concrete and morf th.-.n el-.-ht one 
miles of hn< Si roads were bull! last 
miles Improved were of bitucitnous 
construction nnd ~'>H miles weri- tva-
tarbeund maiadnm. The mnlntenanca 
ef the g n a t «ystetn of macadam and 
bituminous roads Is now considered tba 
most Intricate problem connected with 
(he s ta te highway work. 
Ctate Csntrol of Local Roads. 
T h s realisation has become quite gen* 
eeai that in order lo render maxluiuqg 
service s l a t e highway d e p u r t u e n l a 
should be given some measure of coo* 
trol ever the construction and mnh»> 
tenanes of local roods. For th is eloaa 
s f roads an a m o u n t ' e x c e e d i n g » l t*V 
OCO.OOO la expended annually, w l t a 
comparatively little result to show to 
the form of Improved road mi leage 
for this great outlay The state e 0 
Iowa has aset this situation by placing 
cn the reed work in tbe s t a l e under tb« 
direction of tbe Btate b lgbway depart-
ment. 
TraBc la Increasing so rapidly aa to 
eaeaa excess ive wear upon tbo roada, 
sei«ertally In the vicinity o f congeeteA 
eeaters ef populntlon. This results ta 
a heavy annual maintenance cee% 
averaging la tbe large eastern s t a t s 
• e t less than flOO per mile per annunk 
Maay experiments hars b e o t made to 
1h* e r * f t t» d e v b e types of road whMH 
s e a be ssatotalned at relatively Inff 
• s e t Thna far, aside from tbe ebeape# 
ot eeeirtraction, the states 
. ' N , - -
TAFT SENTIMENT QR< 0k Semi-IBccklu &Teuis 
P u b l i s h e d T u e s d a y a n d F r i d a y , 
a t C h e s t e r . S . C.. 
W. W. PEGRAM 
8TEWART L. CASSELS 
J. H. WILLIAMSON 
Publisher*. 
Appllcatlor 
ODDS A N D ENDS | f • 
MONEY-SAVING PRICES i " | 
WHAT ARE "ODDS AND ENDS" FOR US WILL 
NOT BE ODDS AND ENDS FOR YOU. THE THINGS 
VOU Buy IN OUR STORE ARE ALWAYS IN STYLE. 
EVERY SEASON WE SELL OUT THAT SEASON'S 
GOODS. TO DO THIS FAST WE PUT THE PRICES 
AWAY DOWN LOW. 
RIGHT NOW WE WILL SELL YOU MANY ODDS 
AND ENDS OF OUR WINTER GOODS AT PRICES 
SO LOW YOU WILL BUY WHEN YOU CONE INTO 
OUR STORE. DON'T WAIT: THEY WONT LAST 
LONC. 
ie f 'ostotf lce at Chester 
second-class matter 
TUESDAY, JANUARY, 11, 
TIME TO STOP. 
as been s ta ted that the- legU-
wlll be a sked to appropr ia te 
iundrcd t l u u s a n d dcllars lor 
r dormitory for Wlnthrop Col-
Ye a re of the opinion tha t It Is 
:<> to call a halt on Wlnthrop, no 
as additional dormltcr lee a re 
icerned. Wlnthrop (Vl!«Ke is la rao• s ) r ( , c f ( h 
-ugh and If there is another ap- ! walks tills 
'priatipo to be made U see** s to Mr \V. 
u> build f-:w>tber s ta le college In 
| those on Salud: 
RODMAN-BROWN COMPANY 
GOOD WORK 
roads durin; 
dent McKeow-n. as sreli r.s rho 
iiralsaloners. a re to be c ngratula-
ROAD SYSTEMS 
In Commenting upon the read ques 
tlon at the Court House last Satur-
day. Mr. R. B. Caldwell, made the 
s ta tement that Chester county need-
ed a change la the system of work-
ing roads. We a re heartily In line 
With Mf. Oaldwell Our system Is en-
tirely out of dale and. a s he said. 
Is a wasteful syf tem. This cannot be 
denied, the record* show it. 
This, as we see It. Is no reflee-
•t'Aa on those in charge. When the 
p topfe ouMIr- a system yon cannat 
e rpee t / t hoee In charge to <k> v j 
more than the system provides. 
<" Ai.d whll - the present administra-
tion may »e get t ing the beet re-
sult* gdssUjle uode? the present 
sys t«n, tiie people have no assur-
ance thai the nex t administrat ion, 
or the next the reaf te r , will do so. 
The thin.; to do Is to get rid of this 
a rcha ic -yatem of read working and 
lnrtal l B system «hi< h guarantees re 
sui ts . j 
Get a system tha t in all cases : 
will me.ui value received f6 r ev- ' 
ery doi'.ur expended and a systeo: 
which -ahno t have a favorltae 
Grace Cunard, in "Broken Coin," To-Night 
1 i Here Oeneral K. repeated his reply 
I waving his a rm as h e did when h« 
answered Lee: 
' There General, where you s e t 
that l ine of dead ." 
Asked as to why t h e / ware there 
Oer.eral K. referred to Oeneral H. 
He realizing Ms blunder, was over-
come with confusion a s be undertook 
to explain. Genartf] Lee Interrupted 
him by s i l en t ly ' r ilslnsr his hand, and 
turned to General K. 
"General , bury your dead ," h e said 
General K. said he bad n e v e r wit-
nessed s o w h n e r i n g a rebuke or one 
adminis tered with such majes t i c dig-
ni ty . 
Tfco recital of tMs t ragic a f fa i r waf 
deeply Irapr-ssive. and recalling it at 
th is t ime br ings m e In touch with 
the vital question of preparedness , 
which i s preset* ly agi ta t ing the 
country. 
For wh-it he wss called upen to do 
General K. was unprepared , fa ta l !* 
so. A erudi t ion tha t had to be met 
was tb-us t upon him, and many a 
South ' rn mother ' s hea r t wza Strieker 
*hat ' 'uy. General H. had blundered 
In on - way, real izing t h e fac t all loo 
la te .md as h e withered under '.hat I 
••tern though silent rebuke. The paci-
f is ts ' f the present day would In the 
" a y ' ake the b lunder of having 
the i r country- to t t e r upon the brink 
of t h e awful c r a t e r of unprepared 1 
nes«. 
God grant that the t ime may never 
come when they wlir be enlled upon 
by an unprepared and outraged na-
tion for an accounting, and to be si-
lenced as they u t t e r fa l te r ing ex-
cuses through the i r Intolerable and 
Insis tent mouthpieces with those 
••tern and fa teful words. "Bury your 
lead."— E. S. Nash, In The New 
York Sun. - « 
LOOK! 
the Dreamland 
This Week 
T O - D A Y 
The Broken Coin," No. 5 
Ben Wilson in-p 2-Reel Feature 
W E D N E S D A Y 
Damon and Pythias 
Theatre Opens at 11 a. m. 
T H U R S D A Y 
"Lord John's Journal" 
Featuring W m . Garwood and a Star Cast 
Always a Good Show at the Dreamland Offered *35,000 to Settle. 
year .?" 
••V«!ry 
chickens 
t ry show 
ch so. My neighbor 's 
k f i rs t pr ize a t the poul-
-Fbi!adelt>b!a Record; If It's the Best Furniture That You Want I 
AT THE LOWEST PRICES § 
Call and see our Stock. We can fit you up from « 
Kitchen to Parlor, and you will be satisfied too. : » 
Dr. H. W, Lewis was awarded the prize. Jan. 8th K 
Lowrance Bros. 1 
153 Gadsden Street. ( 
Phones Store 292 Residence 136.and 356 f 
Undertakers and Licensed Embalmers. * 
Maternity! The 
Word of Words 
Greatest Friend-
No story of man ' s f r i endsh ip has\) 
llvod morn vividly throuE-h all the 
age than that of "Damon and Py-
th ias ." Every man, woman a r d ehl 'd 
h a s fe l t i ts thril l and h a s been up-
l if ted by Its ennobling sen t iment . 
It will be presented at t h * Dream-
land Theatro on Wednesday In spon-
tacular- shape, the t r iumph photo 
Universal studios. be in 
j filx pa r t s a n d a n of its scenic ahow-
I Ins Greece In -Its day of g lory will 
dranla mak ing frcm the wonderful 
• be typos of unsurpassed prcduoing. 
according to th*» <ity ordinance* *,OT-
©rniLS suclrk Any - violations ^ ill be 
dealt with. , ^ — / 
J a i . ITa.-i.Uton. Clerk. 
' Manhattan Shirt Sale 
f 
4 Is Now On ! 
you taking advantage of it? Look at the 
following reduced prices: 
$1.50 Shirt now - - $1.15 
2.00 Shirts now - - 1.55 
2.50 Shirts now - - 1.95 
Come early aud get your choice of these beautiful Shirts. 
THE BIG STORE 
The S. M. Jones Company 
, I 8 A B E L L E H O R N E O F M O N R O E I 
M r s . J . C . F l e t c h e r e n t e r t a i n e d 
T h u r s d a y a f t e r n o o n . On a r r i v a l t h e : 
g u o s t s w e r e s e r v e d <of f€e and w a f e r s ' 
' by M i s s e s C h r i s t i n e M a r s h a n d Mar-
g a r e t T u c k e r . I* rogress lve g u i u i s 
I w e r e p l a y e d at f i v e t a b l e s . Minims 
j M a r y S t e w a r t mid Bees Aus t in m a k - ! 
t i n g t h o h i g h e s t ' s c o r e s . A f t e r t i e 
g a m e s , a t i n y g i l t box c o n t a i n i n g a ! 
' c a n d l e , a ma t<h a n d a s l ip of p a p e r I 
J w a s p a s s e d t o e a c h KUOSI. T h e an- j 
[ d i e w a s l i g h t e d a - d he ld u n d e r n i j r n ! 
j t h e i n n o c e n t l o o k i n g s < r a p of p a p e r . ! 
j whi lu t h e f o l l o w i n g a p p e a r e d : " I . M.I 
H. -H. K. . H . F e b r u a r y 10. 1916. " an- j 
n o u n c l n g t h e - r g a g e m e n t of MIHS j 
l s a b e l l o H o m e to Mr. K l r b y H o u ^ h 
of C h e s t e r . S C A f t e r t h e br ide- to-
ho w a s s h o w e r e d wi th <-ongratula 
l i o n s a n d good wi shes , t h e g u ? m s 
, w e r e se t t o work* t o s ee h o w m i n i -
GRUESOME F I N D W A 8 M A D E ' 
| S A T U R D A Y NEAR ROCK H I L L 
Boys D i scove red Sko le t cn of Man on 
t h e S p r i n g s t i n e F a r m . 
W h i l e ou t h u n t i n g S a t u r d a y a 
p a r t y of w h i t e b o y s i n a d e a v e r y 
g r u e s o m e d i s c o v e r y w h e n o n e of 
e n t i r e l y d ry a n d it a p p e a r s n » . 
b o d y h a d b e e n w h e i e I t wgg f o u n d 
f o r a t l e a s t s i x m o n t h s . A c l o s e e x -
a m i n a t i o n of t h e s k u l l wou ld i nd i -
c a t e , a c c o r d i n g t o t h e s e p h y s i c i a n s . 
| t h a t t h e m a n m u s t Ibave b e e n v a r y 
i o ld . 
l - a t e r d f l rp lopu e n t s wil l be a w a i t -
h o m e s a n d s< 
IK.rtlng t h e m a t t e r 
a u t h o r i t i e s e n d (o 
*< r d s 
'Damon And Py th i 
t h e d r a m a t i c s p e c t a c l e , 
ind P y t h i a s " i s p r e s e n t e d 
lie D r e a m l a n d T h e a t r e , o u -
s t e r n i l t h e 
it t h e a r t a n d sk i l l of t h o 
's d i r e c t o r s so long f a m o u s 
»Tful f e a t u r e s a n d r e a l i s t i c 
lys Sit i w o c h a r a c t e r s h a v e 
lUs win so b o n d of a f f e c -
l ived a s an I l l u m i n a t i n g e x -
OUKII all t h e a g e s T h e p l a y 
" " ' l e u in , i x p a r ' s . rowd-
'TKlr l u t y 
m o s t a r t r a c 
lough i s a h 
er . S. T. —V 
ne l l l ' s 
Cr .mjia i 
H o u s e . 
Thankful For Relief 
Remedy Brought Her 
T r r x o Possesses 
t h i s Bhow, 
a« a n orfcai. 
good , c l e a n 
v u l g a r i t y . 
M A R K E T S 
C o t t o n M a r k e t T o d a y . 
I h o Bit? 
Laughing 
WANTTED—A H u s t l e r t o ca l l on w a r d P . a n d Mar lon R. Mob ley , 
f a r m e r s * In C h e s t e r C o u n t y . . Good F a i r f i e l d c o u n t y . T h e f u n e r a l 
p r o p o s l t l o r t o r i g h t p a r t y . C a l l a f t e r v ice a n d I n t e r m e n t w e r e m a d e 
6 o ' c lock . Nigh t* . M. H . S u i t e r , 191 . W h i t e o a k t h i s 
G a d s d e n 
F O R G E S A N D b l a c k r m l l h too ls 
C o t t o n 
C o t t o n - S e e d 
Mr 
l > r . 
h a s J 
A. J . 
LOCAL and PERSONAL 
t i m e w i t h b e r d a u 
i l e l l m e n , h a s r e t u 
In C.amdea, ucco iupa- • T h e C h l l d r 
fu l l l i no of < v e r y t b l n g n e e d e d , a t 
C h e s t e r H a r d w a r e Co. 
F r e * h . 
h a r m on IT; 
o f f e r <11 v< 
e x e r c l s r s ; 
s w e e t e s t 
•eful « |ancera will 
In T e r p s l c h o r e a n 
M. J o n e s Co . 
A u n t J u d y A l b r i g h t , o n e of Chec- j J w n e s J o r d o n i a stored 
t e r e o l d e s t c o l o r e d wo tnen , w * 5 . about , f i f t e o u y e a r s c i a g e . ,,-ot on a 
f o u n d d e a d a t h e r h o m e y e s t e r d a y j , b g r e e „ & t n i r Q d r 
.. m o r n i n g . A u n t J u d y w a s a b o u t n i n e I d m a t l e a ^ u e n n e n t of c h i l d r e n 
ty y e a r s of a g o a n d f o r y e a r s s e r v e d . .C U ) i M ,< 1 o u t . , t h ( ) o M ( f f o U t a 
a s a n u r s e l a v a r i o u s C h e s t o r horn * 
N E W S P R I N G L I N E of S t c t - m 
harts n o w r e a d y f o r y o u r I n s p e c t i o n , 
i f c d g i a n - B r o w n Co . 
' Mr . J o h n C . J a c k s o n d i e d a 
h o m e in York S u n d a y a t t h o a, 
74 y e a r s . H e i s t h e f a t h o r o£ M r . 
A . J a c k s o n of t h i s c i t y . 
Y O U N G M E N . a r e y o u t a k i n g ad-
v a n t a g e of t h e M a n h a t t a n s h i r t t a l e 
a t T h o S . M. J o n e s Co . 
" M r . D a r e W h i t e s i e n t S u n d a y In 
Y o # . 
M r . W i l l i a m C h l l d s 
of f r l o n d s f r o m N e w 
Mr . C. C. M c A l B e y ' s . 
' • Rescue Orphanage. 
u u u by M r s . I i c lk i . au a n d s o n . 
I T h e C h e s t e r A u x i l i a r y of t h e S t a t e a sce t 
J l S T R E C E I V E D a s b l p m e i t of R e s c u e O r p h a n a g e h e l d I t s q u a r t e r - c o l o r s 
c h i l d r e n ' s s p r i n g g i n g h a m d r o i t s a t | y m e e t i n g W e d n e s d a y m o r n i n g l a s t 
I w i t h t h " P r e s i d e n t . M r s . G. W . 'Gage. 25c. 
s J o r d o n . a co lo red y o u t h ' W , t h " l c n c o u r a « l n K " u m b e r pre?-
e n t . Sin. R . E . T u r n i p s e o d , w h o 
Jo ins t h e o r g a n i z a t i o n h e r e , h a d 
wi th h e r a friend w h o c o u l d g ive u s 
I n f o r m a t i o n a t f i r s t h a n d , f r o m t h e 
w o r k , h a v i n g b e e n a t e a c h e r a t t h e 
h o n . e l a s t y e a r . T h e o b j e c t of t h o 
H o m e Is t o r e s c u e c h i l d r e n f r o m 
n i s e r a i l e , i m m o r a l s u r r o u n d i n g s " ' " ~ 
a n d r e a r t h e m f o r a b e t t e r c h a n c e In D e p a r t m e n t 
l i f e t h a n - t h e i r p r e v i o u s c o n d i t i o n 
to ld u s of t h e Horn 
ins of m e l o d y a m i d s t a ( . , 
a u t y a n d a h a r m o n y of 
1 2c 
c o l o r e d s e t t l e m e n t n e a r M o r r i s ' 
' . A ' p h o n o m e s s a g e t o t h e 
Q. I S h e r i f f p u t O f f i c e r s H o w x e a n d 
Y o u n g on t h e p a t h a n d a f t e r a 
I c h a s e t h r o u g h a s o f t Held t h e y nai l - l u a I | u 
' ' j fcd J l m m l e . I l l s R o y a l H i g h n e s s yes -1 o f f „ r A d 
g o o d s 
T o d a ; 
pa r t j r . e : 
P a p e r 
20c p a p e r a t 10c. G r e a t e s t s t o c k of 
p a p e r e v e r b r o u g h t t o C h e s t e r . W e 
will n i l m a l l o r d e r s , bu t w o n ' t s e n d 
s a m p l e s b y ma l l a t a b o v e p r i c e s . 
C o m e t o s e e t h o g r e a t bargain**. 
Si o re . 
A f t e r c o m p l e t i n g ! 
I t r e a t m e n t , M r s . S . S 
| p a s a s , T e x a s , w a s f o 
w1Ui t h e r e s u l t s tha i 
[ t h e P i n u s l a b o r a t o r i e s 
! " F r u l f o l a a n d T r a x o 
c l a i m . It r e m o v e d a qi 
s t o n e s a n d I fee l s u r e 
I a m wel l n o w ai 
F r u l t o l a Is a p o w e r f u l l u b r l - a n t 
r t h e I n t e s t i n a l o r g a n s a n d o n e 
we Is u s u a l l y s u f f i c i e n t t o c l e a r l y 
•-nionsrato I t s e f f k a c y . It s o f t e n s 
•' c o n g e s t e d m a s s e s , d l R l n t e g r v . » s j dow 
e h a r d e n e . l p a r t l c l . s t h a t o c c a i ' - n j a s | 
c h F s u f f e r l r g a n d e x p e l s m e 
i ta t ' -d w a s t e 'o t h e g r e a t l e 
" o f of th.- p a t i e n t F o l l o w i n g a doS3 
of Frul t< la. T r a x o shou ld be t a k e n 
t h r e e o r f o u r t i m e s a d a y In o r d e r 
t o r e b u i l d a n d r e s t o r e t h e s y s t e m 
t h a t h a s b e c o m e w e a k e n e d a h d r * n 
PHOTO By n a o u ' ^ 
f r o m i n n s t ^ J s u f f e r i n g . I t I s 
p l e n d i d t o n i c , ' a c t i n g on t h o l i v e r 
a n d s t o m a c h m o s t b e n e f i c i a l l y . 
F r u l t o l a a u d T r a x o a r e p r e p a r e d I n 
t h o P l n u s l a b o r a t o r y * at M o n t l c e l l o . 
i l l . a n d a r r a n g e m e n t s h a v o b e e n 
m a d o t o supp ly t h e m t h r o u g h r e p r e -
s e n t a t i v e d r u g g i s t s . I n C h e s t e r t h a y 
<-an be o b t a i n e d a t t h e Shedder D r u e 
Bothered by Catarrh, Bronchitis/^ 
Asthma, Head or Chest Colds? 
l e r d a y m o r n i n g l e t h u u off l l g h t - ^ ' 
o r 60 d a y s m y boy M n c e you b e a r 
b ib l i ca l n a m e . 
R E C E I V E D B Y T H I S m o r n i n g * 
e x p r e s s 20 b e a u t i f u l n e w s p r i n g s i lk 
d r e s s e s . C a l l a i d s e o t h e m . T i i e 
8 . M. J o n e s Co . 
O n e of t h o m o s t - d e l i g h t f u l p a r t i e s 
w h i c h Is s i t u a t e d a b o u t f o u r m i l e s 
o u t of C o l u m b i a a n old f a m i l y 
h o m e , t w o m i l e s f r o m t h e c a r l i ne , 
t h i s s o t h a t t h e y could a f f o r d l a n d 
f o r t h e boys , t o f a r m . 
T h e y h a v e n o w In t h o H o m e sev-
e n t y c h i l d r e n , w h o a r e d e p e n d e n t 
p r inc ipa l ly - o n t h e A u x i l i a r i e s f o r 
t h e i r s u p p o r t . T h e r e 
8 P E C I A L N O T I C E 
T h e r e g u l a r A n n u a l C o n g r e g a t i o n -
al m e e t i n g will b o h e l d a t P l e a s a n t 
i i r p v e P r e s b y t e r i a n c h u r c h . F r i d a y 
J a n . 14 a t 11 o ' c lock . All m e o n b e r s 
a r e u r g e d t o b o p r e s e n t . 
R e v . R . Hoy B r o w n . P a s t o r 
H . K. M c O a r t t y , S e c r e t a r y . 
T r y t h e " V « p - 0 - R u b 
l ieves fay In lu la i io i a n d Ab&orp-
No need to d is turb your i-tomach wfth 
Internal medicioc* fo r th<so troubles. 
Vick's "Vap-O-Bnb" Salve, combines by a 
special process—Menthol. Thymol , Euca-
ljrptol, Camphor and Pino Tar. so that when 
" > t h e l applied t o t of the bodv, these in-
gredients are roloosc.1 iu the form of vapors 
rho«o soothing, modicat-sl va iwr . a m in-
n « k u U,B..L iouK tur ju„'h tho .... p « w a . 
gea t o tho lungs. loosenlug tho phloj-m, 
soothing the incsmed inembran«, and aid-
ing tho body colls to drive ou t tho lnvatL 
ins germs. 
I n addition, Vlei ' s [ , » b s o r W th rough 
the poroo, reducing the indan matioo a n d 
U k i u £ . o u t C h i n e s e a n d aoronesa^ 
5 0 c . o r t l . 0 0 . At all druggista. 
n o s u p p o r t 
p a r t y t h o w i n t e r w a s o p F r i d a y a f t e r - f r o m t h e S t a t e , bn t t h e c o u n t y f r o m 
o r k a r e a t n o o n w h u n M l 8 a M » r y U u n o V : i n t e n - w h l c h a ch i l d c o m e s p a y s f i r e dol -
t e r t a l n e d t h e m e m b e r s of t h - J u n i o r l a r s a m o n t h T o r It. W h e n a ch i l d 
F o r t y - t w o c l u b a n d a l a r g o n u m b o r of Is r e p o r t e d a s a s u b j e c t - f o r t h e 
A! Y O U N G S l I L C H C O W h a s b e e n a d d i t i o n a l f r i en t J ju - 'T ty ) *bl.;ak d a y Tfcme t h e c a s e i s e x a m i n e d by a 
s t a l l e d a t 152* Colui . b l a S t . o w n e r Without a d d e d a l l m o i e to t h o P r o b a t e C o u r t a n d o n l y e n t e r s b y 
m a y s e c u r e t h e s a m e by p a y i n g f o r . c h a i m l n g a p p e a r a n c e wl h l n , t l ie Its o r d e r . 
a d . a n d e x p e n s e s . R e v . T . R . .Ve i l . h o m e f o r t h e o c c a s i o n w a d e c o r a t ; d O u r , f r i e n d s ca l l ed o u r a t t e n t i o n 
L O S T — S u n d a y a f t e r n o o n o n e ' l a - ' 1 " C h r i s t m a s d e c o r a t i o n s . , » ! c a r n a - t o t h e f a c t t h a t m a n y t h o u g h t t h e r e ! 
d i e s d r i v i n g g love o n Wer f E n d o r U n n B - . ^ a W o 8 w e r e a n - a n g e d In t h e w i , a c o n n e c t i o n b e t w e e n t h e 
P l n c k n e y S t r e e t . F i n d e r p l e a s e calT P " ' ' l o r ' h a " ® n d d l n l " 8 ™ ° m ' ' U r " D o 6 r <* H o P p " a n d t h i s R e s c u e 
' * m o a n s of ' d a i n t y s c o r e • a r d s p a s s e d H o m e , b u t t h a t t h e r e w a s . n o n e at 
p n o n e •— by l i t t l e M i s s e s E l l na l . e t h C l o w n y a l l . 
M r s . M a t t l e " D a r l i n g t o n , a n d t w o f l u u l J e n n i e P e a y g u e s s f o u n d t h e i r T w o n e w m e m b e r s w e r e e n r o l l e l 
w h o h a v e b e e n v i s i t i n g t h o - p l a c e s a t t w e l v e t a b l e s a n d e n j o y e d a t t h e m e e t i n g and" w e w i s h t o ca l l 
f o r m e r ' s b r o t h e r , Mr . S . Q. Myero , 
l e f t y e s t e r d a y f o r t h e i r h o m e In 
^ . N o r t h Wllke8b<iro. N . C. 
W E HOW H A V E o n our mld -wln -
T~3 t o r s a l e of o a r e n t i r e s t o c k . oL m e n ' s 
a n d b o y s ' s u i t s a n d o v e r c o a t s . a t 
•;-* p r i c e s t h a t wi l l d u m f o u a d you . A 
c a l l *111 c o n v i n c e you t h a t w e m e a n 
i*" w h a t w e s a y — R o d m a n - B r o w n Co . 
T h e D o m e s t i c S c l o n c o C l u b wi l l 
m e e t w i t h M r s . W . E. A n d e r s o n 
P i n e s t r e e t W e d n e s d a y m o r n i n g 
' ' ' 10 :30 o ' c l o c k . 
. . . M r , C , G. J T e n n a n t , a p o p u l a r 
y o u n g m e r c h a n t of W l n n s b o r o , 
m a d e a v o l u n t a r y a s s i g n m e n t 
. b a n k r u p t c y , P o o r c o l l e c t i o n s m a d e 
' * 4 ^ p r o c e d u r e n e c e s s a r y , J t le s t a t e d . . 
. W E N O W H A V E on o u r mld -wln -
t e r s a l e cf o u r e n t l r b s t o c k of m e n ' s 
a n d b o y s ' s u i t s a n d fivcrcoote a t 
•' " p r i ce s t h a t wi l l d u m f o u n d v 7 a u . _ _ A 
c a l l w i l l c o v n i n c e you t h a t w e m e a h 
T W w h a t w e say. 
," T h e C h e s t e r C a f e U e r o d i n g a 
" I ^ a n d s o m e e l e c t r i c s i g n w h i c h a d d s 
f i c h to t ^ e f r front." E l e c t r i o s i g n s e, b e c o m i n g v e r y p o p u l a r In m a n y wns a n d a d d m u c h to t h e a p p e a r -
a n c e .of - the s t r e e t s . 
. v \ " 
a s e r i e s of g a m e s . T h o s e k e e p i n g t h o a t t e n t i o n of c u r l a d l e s t o t h i s 
s c o r e a n d a s s i s t i n g l ! ie h o s t e s s w e r e nob l e , c o m m e n d a b l e w o r k , a n d u r g e 
M e s d a m e s J o e H o o d , W. F . A n d r e w s t h e m t o Jo in I t . T h o d u e s a r e 
a n d M. A i k e n , M i s s e s A n n i e M a y ' o n l y 10c. p e r m o n t h , w i d t h e o r -
a n d M a d e l i n e P r y o r a n d P r y o r H o o d . ; x a n l z a t l o n m e e t s o n l y q u a r t e r l y . 
P r e s i d e n t . .Mr* . 
SHOES 
Kluttz Department Store carries the largest 
and best line of shoes in Chester. No matter 
what kind of Shoe you may want we have i t 
13.50 i p o n ' s heavy" 
p roof S h o e s a t . . 
A t - t h e c o n c l u s i o n - o f t h e g a i u e a a 
d e l i c i o u s s a l a d c o u r s e f o l l o w e d by 
c o f f e e a n d m i n t s w a s s e r v e d . 
T h e o u t - o f - t o w n g u e s t s p r e s e n t 
w e r e Mis s "Jul!4 N e v l l l of C l in ton 
a n d M r s . C . B . .Boyd of P a m l i c o . 
B Y t o d a y ' s e x p r e s s -
n e w s p r i n g S t e t s o n 
:. Jonea 'Cq .*^ 
L a w n , 
S h i p m e n t of 
h a t s . T h e S . 
ReV. J . R . M o o r e , of F o r t 
i s In C h e e t o r t o d a y , ' 
M e s s r s . j£. O . A t k i n s o n a n d S . .T. 
M c K c o w n , l e f l p l a s t n i g h t - a n d S e n a -
t o r B r l c e , t h i s m o r n i n g , f o r C o l u m b i a , 
w h e r e t h e l e g i s l a t u r e , c o n v e n e s t h l r 
m o t n l n g . . * ' ' 
T h e of G e a r s a r e : 
0 . W . G a g e ; S e c r e t a r y , M r s . 
P . Glim o u r ; T r e a s u r e r , Mis s 
n a h H e y m a n . 
C h e e t e r . l S . C. 
M r s ; J . J . s . 
J a n . 10, 1916. 
P B N C I N O - H L W O O D , A m e r i c a n 
a n d P i t t s b u r g h * t h e t h r e e b e s t m a k e s 
on t h a m a r k e t , a t C h e s t e r H a r d w a r e 
Co. ' • .. : . 1 . I.J.. 'J l_ I. 
M r s . p . P . A b e r n a t h y . e n t e r t a i n e d 
t h o F r i d a y B r i d g e Club . M | * i B e r t i e 
S l g m o n of C h e s t e r S., C. S a s ' t h ? 
g u e s t of - h o n o r . M i s s E s t h e r R a u -
sou i e w o ^ t h o p r i z e . A m o n g t h e out -
o f - t o w n g u e s t s w e r e M i s s Li ly J o n e s 
O L I V E R P X / O W S a n d m l d d l o bus - J o f V a t t e r s o n , M r s . W , S . M a r t i n of 
t e r s a t C h e s t e r H a r d w a r e Co. T h e y j C a n t o n , M r s . W . H . F a r r a r of S t . 
a r e t h e b e s t m a d e . . I -ouls , Mo . a n d M r s . L . P . L o n g of 
, , ' . „ j „ . , N o w t o n . R e f r e s h m e n t s i n c o u r t o « 
M r . F r a n c i s M a r l e n Mobley , . o r - w e r 0 a o r v e d . - H l c k o r y , N . C. C o r r e i -
g e a n t o f t h e g u a r d s a t t h e S o u t h p o l l < l e D t C b a r l o t t 6 o b s e r v e r . 
C a r o l i n a p e n i t e n t i a r y , d i e d - M o n d a y - . ' ! 
m o r n i n g a t a h o s p i t a l I n — C o l u m S l a , ' O L I V E R R E P A I R S A T t h o ChfO-
aCter a s t r o k e of p a r a l y s i s . M r . Mob- r t e r H a r d w a r e Co. S e e u s w h e n yoj t_ 
ley w a s t h e s o n o* t h e l a t o -Ed- n r o In n e e d of a n y t h i n g ^n t h U l l n / j " 
>3.50 m e n ' s m e d i u m w e i g h t 
Shoes , e a s y on y o u r foo t a s e 
work 
d r e s s 
,»2.9S 
$2.60 l a d i e s ' d r e s s S h o e s a t . . > 1 7 5 
If you w a n t s t y l e w i t h c o m f o r t , 
t r y e i t h e r " T r o t - M o c " o r " E d u c a -
t o r " S h o e s . A l l p r i c e s . , 
If you wan'l 
h o o m a d e , 
t h e m o s t s t y l i s h l a d l e s ' 
g e t t h o Y ' L a f f ' r a n c e 
. ; . . . >3.30 t o >6.00 
M e n , t r y t h e " R a l s t o n " S h o o f o r 
s t y l e a n d c o m f o r t . . . .>5 .00 t o >6.00 
M e n ' s >2.50 D r e ^ , S h o e r e d u c e d 
l o >1.98 
>3.i>0 M i s s e s o r L a d l e s ' p a t o n t 
l e a t h e r D r e s s S h o e s , m e d i u m h e o l , 
r e d u c e d t o . . . . . . , , , ,>1 .9» 
M e n ' s a n d l a d l e s ' >1.50 t o > 1 7 5 
•Arct ics , wil l k e e p y o u r f o o t w a r m 
a n d d r y In r o u g h e s t w e a t h e r , K l u t t z 
t p r i c e 98 c . 
M e n ' a 
h e r s a t 
75. c e n t s g r a d e s t o r m R u > 
L a d l e s ' 63 o e n t s g r a d e s t o r m R a o -
"bors, l ow a n d h i g h h e e l 50o 
1 lo t l a d l e s ' D r e s s S h o e s , w o r t h 
f r o m >1.60 t o >2.00, r e d u c e d t o 9 S : . 
KLUTTZ DEPARTMENT STORE 
CHESTER, S. C. ' 
<A- \ 
c 
'WW 
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DIRECTIONS FOR USING DRAG 
Have the Implement Follow Horses a 
Angle of Forty-Five Degree!, h a l t -
ing Earth to Center. 
(By D. WARD KING.) ' 
A road drag la any cheap wooden 
eontr ivance that will m o v e a l i t t le 
-earth to the middle o t the road and 
leave the Bar face smooth. Any drag 
ia a good drag, but the split-log 
double-slab drag Is by far the beet. 
T h e directions for n s e are s imple aa 
t h e drag Itself: Ride on the drag, 
dr ive the team with o n e horse on each 
s i d e of t h e right-hand wheel track, 
wi th the drag fo l lowing at an ang le 
o f about 45 degrees , thus flushing the 
l oose earth toward the center. Drive 
toward town to your neighbor's front 
f a t e , and turning there, c o m e home 
-over t h e other wheel track. 
After the next rain perform the 
s a m e operation. When th i s haa been 
d o n e four or Ave t imes the road may 
Strata* a* Miasssri Head Prevlaus l a 
shatlfctw far-
W*d pertlcss JOW lus t outslda t h i 
'mod (with Out drag) 
l o o s e earth toward th* « I M k 
Special potata aluag t*>* m-
QUlra M M t s — t m a s t This ***•». 
t i c n will saaka a M M r raad oat of 
a a j oartfa highway. TVs drag assy 
Iba aaad wfcaa tha road Is <pU«* w e t — 
.Particular!/ at N u Hegiaaleg. Th* 
•dragging a l w a y s shoald ha daaa ba-
t a t a tfaa m f M a la MUlrcty i f f . 
ffwr UWIFOWM COLOR SCHEME 
1 i a y S t a t e ta Adept Plan Which Haa 
- Baan Suaaaaaful la Naw EnjIaaS— 
*• TaH Reads. " 
I A on I farm aalor aakaeaa, by which' 
m o t o r tourlrta la the Naw Bag laad 
a t a t e s wZi t.o able ta tall by tka aolor 
at t h e r c i d u g a a whether thay ara a a 
loca l or i l a t o road*, aortk »ad soalk 
a r e a s t and waat mala roads, "or Sec-
ondary or diagonal roads. Is planned 
b y Wil l iam D. Sohier, chairman of tka 
MamscTinsetta highway commission. 
A t present New Hampshire h a i a colot 
s y s t e m of Its own and Vemiunt has a . 
compl icated one. a r i t j o j d i n l n * eaen j 
s t a t e haa proved of a s s u t a n c a to those 
famil iar with It. 
Could a uniform sys tem be extended 
o v e r the New Kngland territory. 80-
h l e r thinks, s trangers would And the 
problem of se l ec t ing their roads much 
s implif ied. Connecticut . Rhode Island 
a n d Maine h ighway officials hava 
p r o m i s e d to c o o p e r a t e wi th the Maa-
• a e h u s e t t s commiss ion In drawing a» 
• slmpTS s y s t e m , and a conference ot 
h i g h w a y commiss ioners at which the 
aabjoc t will be considered la to ba 
fceld In the noe." future. 
OHIO BOARDS HELP HIGHWAY 
T w o Countlee Unite t o 01 ve Lincoln 
Highway Their Special C a r e * 
Additional State Road. 
T h e Lincoln highway In Crawford 
a n d Wyandotte ooonOec. Ohio, baa r» 
c e l v e d special consideration from 
S t a t e Highway Commiss ioner James 
XL Marker. 
Hy a combined effort of tho commia-
s louers of both count ies and the Lin-
co ln highway boosters of Socyrus , Ne-
vada and Upper Sandusky, t h e Lincoln 
highway has been made an additional 
s t a t e road from Hacyrus to Upper San-
dusky. 
This sect ion la now d e s i g n a t e d aa 
Market Route No. 3. " 
HER POOR, PETTED HUSDAMH 
Wlfe'e Solicitude for HIs Health, and 
Har Own, Was Very Touch-
ing. Indeed Y«a. 
T h e petted husband and h i s w i f e 
w e r e amiably - d i scuss ing the advisa-
bi l i ty of a trip to Palm Beach, In or-
der that the wife of the petted hua-
band could get back somo of 
s trength that, with ber, wasn't 
latent aa the dist inguished phyalclan 
w h o called upon her some t i m e dur-
ing t h e petted husband's office hours 
thought It ought t o be. 
"The^only trouble, darling." said t h e 
pet ted 'husband,'"la this: that If you 
s h o u l d - w a n t m e to g o -with yon 
should h a v e to lekve my bus iness Just 
at t h e period when I am most needed 
to make our profits large enough for 
m e t o mainta in you In the proud 
tlon to which you have been ai 
tamed. 
"On t h e other hand, should I remain 
behind, the first of t h e month wil l 
c o m e without your being here, and 
the thought of opening all the bllla 
for th ings *-ou have ordered but for-
got ten to mention, without your moral 
support, Is rather disconcert ing." 
"And I suppose." said the w i f e of 
t h e petted husband, "you have 
considered that If 1 should g o alona 
there would be no one. absolute ly 
one. to s ee about my baggage, arrange 
about the s l eep ing compartments and 
hotel rooms and protect m e from be-
ing insulted by total strangers, 
should think, a f t e r our being married 
all t h e s e years, you oug-j; to feel pret-
ty good about my want ing you to go, 
anyway, and you would If yon had a 
.dpark of human fee l ing In you." 
Thereupon the petted husband In-
terv iewed the tourist agencies , saw 
the hotel representat ives . made a r 
rangements to s tave off his creditors 
and c lose up hla bus iness for s ix 
weeks . 
At Palm Beach the wife of the pet-
ted-husband remarked to a friend 
"Yea. I brought my petted husband 
along. T h e poor m a n absolute ly n< 
ad a change of acene ."—Ufa . 
Unstable Moon, 
celebrated observatory • The 
Greenwich, the place from which w 
reckon longitude, was founded by 
Oharlea II In 1875. mainly for t h e par-
pose of Invest igat ing the movamenta 
of t h e moon ta the Interests of naviga-
tion. Although In the Intervening two 
and a halt centuriea as tronomers have 
worked at the problem, the moon haa 
not yet beco'me entirely amenable 
to their mathematics . The astroooi 
mer-reyal of Great Britain la hla re-
port ®f the work at Greenwich daring 
tfce past year, ca l l s a t tcat ioa t* the te-
araaalng deviation betweaa tka aa*-
ss'atad position of the BOOS la the 
S t 7 aad tta reed poalt los as showa ky 
the Grasswlak observat ions The de-
vtsUoa haa lately beaa g r s w l s g la * 
aartosa Banner . The error last year 
» a a B a r s tkan t w e l v e t lmee aa largs 
aa the error twenty years ago. aad tka 
a v e r s * * a a a a a l Increase duriag tka 
t w e dseadee kaa amounted ta half a 
aeoasd of are la l o a f I tilde. Tfc* rt fr 
eos that astronomers have fa fled ia 
get t lag exact resul ts from oaloalatloaa 
baaed oa dynamical laws of gsavtta-
ttaa la poeelbly t h e ex i s tence of eosae 
attract ive force that they hava s o t 
j e t dlaeovered. a l thoegk tka rcsaK 
B a y aleo be affeeted by tke trae shape 
of ike earth, which still awai t s aeca-
rate d e t e r m i n a t i o n T o o t h ' s Compaa-
|per e e n f If poaslbls. • In some statea 
• roads i t s laid o u t on sect loa t ines 
-and hills must be gone over, bat where 
poss ib le avoid steep grades, aa thee* 
a r e a constant coe for maintenance 
ismd dangerous to travel. 
Yard for Little Pigs. 
- Don't neg lect having a yard or pa* 
I n t o w h i c h the l i t t le pigs c a a go, and 
»aod a e t b e d of producing t h e pe-
culiar dark brown of old oak la k y 
fumigation with liquid ammonia The 
wood skould be placed In a dark aad 
air-tight room, and kalf a pint er ao of 
ammonia poured Into ap opea dlek 
placed upon tke ground. T h e gas that 
comae from ' the a m m o n i a acta ta a 
wonderful m a n n e r t p o n tke tannic 
acid la tke wood. and browna It ao 
deeply that a shav ing or two n a y be 
taken off without removing the 00lor. 
The depth of sh ade wil l depend upon 
the quantity of ammonia uaed aa* the 
t i m e al lowed for the operation. Other 
methods may be used to obtain a sim-
ilar result . LJquld a m m o n i a amy be 
laid on the wood with a brash or rag. 
and tke co lor « ! l l deepen Immediately. 
Potash bichromate,' dissolved la eoM 
water, wil l produce a s imilar effect . 
In Germany, the rablnet makara aaa 
very strong cof fee for darkening oak. 
T o make it verv dark, uae iron flltaga 
with a l itt le snip burke acid and water, 
put on wi th a sponge, and al low It to 
dry between each application, until the 
right hue Is~ r e a c t e d . 
Begin te See Daylight. 
The doctors m a y d i sagree ever i h s 
origin of pellagra ( tkey d i sagree about 
most thlnga). hot t k e theory of the 
public hes l th serv ice Is reasonable 
enough. We are largely wkat we eat, 
says the Boston Dally Advertleer. Dls-
e a s e e that once w e r e fatal are now 
treated abeolate ly hy diet and treated 
success fu l ly , as all physic ians agree. 
Perhaps, ta another generation, t h e 
drag store wil l b e a food sbop. 1» 
stead of part«c,rlc or castor oil, t h e 
family doctor w i n prescribe orange 
Juice or lettace Bvery child wil l k a s w 
tke relat ive Importance of fata, pro-
' s Ids aad carkokydrates. A new ( s a -
• rat ios wil l V i r e s late p ledges sgalaM 
sugar and pie crust. Both have slata 
their thousands a a d t e a * o f t h o a a s d s , 
aad sugar has kil led more Americana 
than rat t lesnakes ever did. rfaay a 
m a n takes tar m o r e worry over tka 
lubricating oil ba uses aa Me m e t e r 
ear thaa on the fue l h e c h o r d s la to 
d igest ive motor. W e call tkte a 
TAX R E T U R N NOTICE FOR » 1 « . 
In iccordance wi th t h e l a w 
books to. the return of all real and 
personal p r t v ' H y tor the year 1916 
will .be" open on Saturday, Jan . 1st., 
1916, and will be c lo sed o n Fob. 20th, 
1916, a f t e r w h i c h t h e f i f ty per cent 
penal ty will be at tachod to all 
UMjuents. 
S e c . 1, Act. 283 of the General As-
sembly of South Carolina, prov ides 
as f o l l o w s : 'It shal l be the dnty of 
all persons to m a k e re turns o t 
personal property and return 
new property that h a s chaLged h a n d s 
real and persona l property. 
F o r t h e g r e a t e r c o n v e n i e n c e 
persons res id ing In d i f ferent 
t ions of tho c o u n t y 1 will be at t h e 
fo l l cwlng points 0 0 t h e d a t e s 
s igned, a f ter which I will b e in my 
o f f i c e cont inuous ly prepared to t a k e 
returns: 
J . S." S tone ' s Monday, Jan. 3rd., 12 
to 3 p . m. 
B lacks tock , T u e s d a y , Jan. t th , 
to 11 a. m. 
Corn-well, T u e s d a y . Jan. 4th., 1 to 
W. A. Glaaaen'a Store , W e d n e s d a y . 
Jan. 5th, 9 to 11 a . 
B. A. rtagsdal's Wednesday , J a n 
Sth, to 3 p. nr. 
Mrs. W . _ P . MoCnllough's Thurs-
iay , Jan. 6th. 9 to 11 a. fa. 
Great Fal l s . Thursday , Jan. 6th, 1 
lo 2 p. m. at Ke l s t l er ' s Store , and 2 
to 5p. m. at Republ ic Cctton Mill 
Store. 
BBscomvlIle, Friday, Jan . 7th. 10 
V m . to 12n. 
Rlchburg, Friday, Jan. 7th, 2 t o 5 
p. m. 
R. H. F e r g u s o n ' s Store. Saturday . 
Ian. 8th, 10 a. m. to 1 p. m. 
Landsford, Saturday, Jan. 8th, 3 
0 S p. m. 
•Fort Lawn, Monday Jan . 10th. 11 
a. m. to 2 p. m . 
Walker's s tore . Tuesday . Jan. 11th 
2 t o 4 p. m. 
Edgnioor. Wednesday , Jan. 12th. 
9 tO 11 L D . 
Lsndo , Wednesday , Jan. 1 2 0 ^ . 1 to 
p. m . 
J G. HoUls' store, Thursday, Jan. 
13th, 1 t o 11 i m . 
Rodman, Thursday . Jan. IS, 1 to 
3 p . m . 
Lowryvl l le , Monday, Jan . 17th, 10 
-m. to 12n. 
J. F o s t e r Cart-.'r's store, Monday. 
J . 17th. 2 t o t p. m. 
Wilksbarg, T u e s d a y . Jaa . l g th . 
a. m. to 12 a . 
Whi te ' s s tore , Tuesday . Jaa. IStb. 
10 2 p . m. 
All males tmtweeo t h e a g e s of t w e i 
-one and n x t y years, ex s sp* Con-
federate soldiers orer t h e a g s ot 
50 years, are l iable t o a pall tag at 
$L and all persons so l iable ara ca 
peclal ly requested to g ive t h e a am-
ber of their re spec t ive school dis-
tr ic ts In making their raUrms. 
It wil l be a m a t t e r 0* M c k a o c « n 
ods t ioa to m e if aa m s a y taxpayers 
poss ib le wil l m e e t m e at the 
re spec t ive appo in tments ment ioned a-
bore, so a s to avoid t h e r a s h at 
Chester dar ing the e lo s ing days. 
Whi le I am taking re tnraa at tka 
various p laces my ass i s tant wil l be 
in the o f f i c e and Will take yosr re-
t a r t s . 
M . C. r t ' D G B , 
County Amdltor. 
lester, S. C. Nov . JOth, 191S 
CAPITAL $100,000.00 
Y£b«r» the United Sfatas OoYammcnr duionahd 
convinced that the character and atranQthof 
OurBanh was unquesfionable. ' -
Could "YDU find a safer plocg for YOUR HOKEY? 
The National Exchange Bank 
Chester, S. C. 
JONES. Vlos Prssldc-nL 
DRAUGHON'S 
I-, tho largest Business' College in South Carolina. Places over three times 
aa many yqung people in positions every year, as any other Business College 
m tho Statejcperates an Employment Bureau for the benefit of its students. 
Has superior Course of Study, most modern equipment and the best 
instructor^ at the head of our/Uepartpients, that money can procure. 
iVith tjie national reputati^h./Jf Draughon Training and the unexcelled 
facilities afforded for assisting 
in p^int of training and service 
Note.4-Over % per cent, 
use the System of Shorthand 
practicing CsKined Public A i^ 
and Banking Department and 
Write for Free' 
to positions, endeavors to give more^ 
Students than Other institutions. 
official reporters in the United States 
e teach and endorse it as BEST. A 
t is head instructor in our Bookkeeping 
•Dur students daily. 
ogiie—If Interested. 
DraughonV Business College 
1426 Main Street. 
" L a r g e s t B e c a u s e B o a t " 
Columbia, S.-C. 
F O U R T H CLASS POSTMASTER E X 
A M I N A T I O N . 
Saturssy, January, S3, U I I . 
T h e U n i t e d s t a t e a Civil Serv loe 
Cotnmiealoa a n a o a n c e e that o a t h e 
l a t e a a o i e d a b o v s a a e m n i n a t l o a 
*1U bo held at York a s a re su l t o t 
which K ta e x p e c t e d t o m a k e cert i f -
i ca t ion to Oil a oontssnpiated v » 
c s n c y l a tha pcs lUon o t f o a r t h 
c l a s s pos tmas ter at I^owryvUM, 9 . 
ai o ther v a r s ^ r i s c aa they 
may o c c a r M that o f f ice , u n l e s s it 
tha t s r v l c * to till t h a v a c a n c y by re-
Auto 
Transfer1 
fiPHOKE 12 
PROMPT SERVICE 
JOHN WALKER 
9383 for tha kaat Oaoal year . 
A g e 11mlta, I I yeara a a d orm a a 
.ho d a t e of t h e e x a m i n a t i o n wi th 
Ue e x c e p t i o n that t a a K a t e w k s r e 
t o m e s are d e c l a r e d ' by atatuta ta 
b e at fu l l ago tor aU purposes at I I 
t e a r s , .wm&ea IS y a a r s c< a g e * a 
d*i« of t k s aaasalnat loa wil l 
COLDS N E E D A T T E N T I O N 
Internal throat aad ches t t r o a b l s s 
produce inf lammat ion . Irritation, awe] 
l ine or s o r e n e e s and un le s s checked 
once , are l ikely to l ead t e se-
rious trouble. Oaacht in t i m e S r . 
Bell 's P l n e - T a r - H e a e y l o o s s a e t k s 
im and dcatroye t k e «erss» 
wiilch have s e t t l ed In t h e threat a r 
oes. U i s aoothine—both t c c a l k s r 
o s s e e s e a e e l i s n t medic inal *aa l i« tes 
tor f l f h t l s c cold g e n a e . U s i e t e a 
Dr. Bell e - P ine-Tar-Haner . l i e . all 
Druggis t s . 
XpeMcsa i s mstat -rea ide wi th in t h e 
terr i tory sappl i ed kT t h # pos t ot-
f i c e f o r whick t h e anaminat ion 1», 
a a a a s n c e d . 
T h e e x a m i n a t i o n ia opesi to a!l 
c i t l s cne of t h e U n i t e d S t a t e s who'l 
can c o m p l y w i t h t h e requ irements . | 
Applicat ion fortre and full Infonua-1 
tlon cancer nine t h e requ irements of j 
the examinat ion can be secured from: 
th* p o s t m a s t e r at U i w r y v l l l e , or j 
from t h e U. S . Civil Serv ice Cem-
mlss lon , Waeb lnaton , D> C. 
Appl icat ions shcu ld b e properly ex-
• e a t s d and f i l ed with t k e Commis-
s i o n at W a c b l n c t o o at l eas t 7 d a y s 
efora t h e d a t a of t h e exaa i l aa t loa , 
o t h e r w i s e it may b* lmpract ioable t e 
amine t h e ^pplicaata. 
T-f. 
The BesA 
Ledger 
DE . 
Binders and Ledger 
Sheets of all kinds 
TBE SEMI-WEEKLY NEWS 
DraufthonTrdined t 
•"•AT i ; A L L 
CASTOR IA 
Now Paid for What He Knows 
N e brighter, a o more capable than you. but determined to 
, ™ took "he easy step provided by Draughon, 
),000overworked, under; 
Draughon Course of Busine 
200, 00 er r e , erpaidyoung men and women in 18 states have taken the 
Training in bookkeeping, Stenognpky, Banking, 
t T their small inirestmenl* have 
T>. . . - . in higher po«tioos and'BIGGER P A Y 
I hiM Oraaghon Trammgia the helping hand that will take vowo 
d circle. ' 
Young Men, 
of the lonc-hour, short.pay class into the select. 
Wnte us T O D A Y for our book of Bankers' Advice 
and ourCATALOG. 
IBAUBHOrS PRACTICAL BUSINESS 
c o m — M A , 
COLLEfiE 
" W . » f 
• T A T E OF » O U t H CAROLINA, 
C O U N T Y O F C H E S T E R 
• y A. W. W i s * Bcqulr*, Probate 
J a d g e . 
Whereaa; C. C. • A w a r d s m a d e 
sa l t t e m e t e g r f n t h im L s l t e r s 
Administrat ion of / t h e Bstata 
a a d s t f eo ta ef ETvlra Mayf la ld 
T h e s e a r * U t e t e f c r s t o c U s a a d 
a d m o n i s h all and s ingular th* kin-
dred aad c r a d k s r a 1 t h e sa id 
S l v t j * Mayf le ld . t r e a t e d , tbat t u e r 
W a a d w a a c b * 0 r s me . i a 
Coast e f Probate , t a b e h o l d at m y 
C. OA January 
ta in . i n 
pints of 
pint with 
Of Fix? 
g r o c e r o r s o d a fona> 
e s t e r f o r o n e d o z e n 
Ginger AI*. Drink l i t 
teal and II not promptly 
charga <• 
J. A. BARRON 
u u l E m b a l m er. 
to O h i l d a & B a r r o n . 
J i t C h e s t e r , 8 . O 
SHIVAJf GINGER 
tocfe l a the f e r e n c c a . 
MM. 11 s a y they h s a e . 
• M a i d 
t h » - 27 . 
A.. W . m J a t i e sT P r e b s t a . 
Jtoaan m: the n *j *r mesas-
BMPORIUM—Ex-
p s i t d e a a l a * . S i lks , F i n e Lacea and 
o l d ! ' 
the calabrated S h i n e 
d purest aromatic*. Aba 
• r^- j 
u s d l s s TaUortBc. Paa 
Al l "work 
F I L L I N G T H E S ILO 
A L C O H O L 3 P E K C E N T 
slmila f frig it* FborfandRp^uia 
(ingUeSunadBartito&tf 
- Promotes DigeslionfltttW 
ness and ftsiconlalas ndttm 
P .Opium .Morphine nor Miami 
NOT NARCOTIC. 
S3~E~J 
A p n f t c t Remedy for Ctroflfi 
H o n , Sour Stomach.Dlantoi 
Wormsfonvn l skms f w risk 
n e s s and L o s s OF SLEEP. 
to S i n * Si{n«rarr tf 
N E W Y O R K . 
Copy of Wrapper . 
w i s h e s t h e 
f ron t of th in 
a n d ao on 111 
r a c k is r e a r l 
t h e a d a g e cu 
a n d n n l o a d a 
l o a d i n g h e b 
w h e r e be pli 
takeB of f (hi 
t o t h e r a c k . 
b a t U It w e n poss ib le t o 
t k s l owered eoat of t ran»-
w h e n . t h e y a r e u s e d . j T h e w i d e t i r e 
d o c s n o t e u t s t j d c a p a n d m a k e s a bet -
t e r t r a c k on r o a d s w h i c h a r e t r a v e l e d 
.whi le t h e g r o u n d Is s o f t . T h e wide 
In cornf ie lds , p l o w e d fields, field 
l a n e s , and on pastvi-r a n d a l f a l f a land , 
t h e d r a f t on t h e wl<l» t i r e Is cons ider - I 
a b l y less , n o m a t t e r w h a t t h e condl- | 
l ion of t h e aolj . T h e wide t i r e d o e s 
n o t c u t u p t h e m e a d o w o r field as 
does t h e n a r r o w t i re . T h i s la a U o 
I m p o r t a n t , a a a s m o o t h s u r f a c e In t h o 
m e a d o w la m u c h e a s i e r t o m o w o v e r . 
U s e n o t i r e l ea s t h a n f o u r I n c h e s on 
y o u r field# o r on a o f t r o a d s ; m a k e a 
K i n g r o a d , d r a g and u s e IL T h u s low-
e r y o u r o w n f r e i g h t . r a t e a b y l o w e r i n g 
y o u r h a u l i n g coa t s . 
K e e p W e e d a A w a y . 
W e e d s m u s t b e k e p t s e v e r a l f e e t 
f r o m t h e w h e e l t r a c k e l a e t h o y wil l 
d r a w t> m o i s t u r e f r o m t h e r o a d b o d 
and t i h i l oosen It, t h i s la e spec ia l ly 
t r u e I n r e g i o n s of m o d e r a t e r a l n f a l L /JOSEPH LINDSAY, District Agent 
\ ' Chester , C . 
H / A. ft SIMSON, Agent * 
' Richburg, S. C. >-
M. M. MATTISON, General Agent 
Anderson, S. C. 
Y o u r Roads . 
H o w a b o u t t h a t road in front of 
y o u r . f a r m ? Did you g e t o u t w i t h a 
sp l i t log a n d s m o o t h - i t d o w n a t t h e 
r i g h t t i m e ? Did you fill u p t h e low 
p l a c e s ? T a k e a l i t t l e s e l f -p r ide In W. L ABERNATHY 
FORT LAWN, S. C. 
-Weekly News $1.50 a Year 
The T ime Di f fe rs and Depends U-or* 
BUILDING 
For Infanta and Children. 
The Kind You Have 
Always Bought 
Bears tho 
Signature 
of 
In 
Use 
For Over 
Thirty Years 
CASTORIA 
oa l Not ice! 
W e are n o w prepared t o m a k e p r o m p t 
del iveries on ou r 
Mountain !Ash 
'r Jellico Coal 
-wh ich w e absolutely guarantee to give 
ent i re sat isfact ion. 
^ C h e s t e r 
^ i c e a n d P u e i C o 
P h o n e 35 
POOR ROADS ARE EXPENSIVE 
More F u s s O v s r F r e i g h t R a t e s T h a n 
C o s t of H a u l i n g C r o p s F r o m 
F a r m t o Ra i l road . 
A good d e a l of f u s s Is r a i s e d o v e r 
f r e i g h t r a t e a , a n d e v e r y b o d y w h o h a s 
a n y t h i n g t o d o wi th t h e t r a n s p o r t a t i o n 
of c r o p s o r m e r c h a n d i s e Is u p In a n n a 
t h e m o m e n t r a l l r o a d a - g l v o t h e l e a s t 
I n t ima t ion t h a t f r e i g h t r a t e a a r e t o b e 
a d v a n c e d . But a t t h e a a m e t i m e , t h e r e 
la a s t r o n g t e n d e n c y t o g ive n o a t t en -
t ion t o t h e coa t of h a u l i n g f a r m c rops 
f r o m t h e i r p o i n t of o r i g i n on t h e f a r m 
t o t h e r a i l r o a d s t a t i o n ; a m a t t e r of 
g r e a t e r c o n c e r n t h a n a l l t h e r a i l r o a d 
r a t e s In t h e world , s a y s F r u i t G r o w e r 
J lift t w h e n t o -fill t h e s i l o dopen ' " 
u p o n e l lu ia t l c c o n d i t i o n s , w r i t i 
M. H a r d y In t h e K a m i P r o g r e s s . I 
g e n e r a l l y p u t t h e h i n d e r In t h e 
f i e l d w h o n t h e g r a i n s a r e we l l d e n t -
ed a n d t h e h u s k s a n d l o w e r b l a d e s 
b e g i n t o d r y . T h i s Is a v e r y b u s y : 
t i m e , aa t h e c o r n . In r u t a n d p u t d l - 1 
r e c U y I n t o t h e slli .s T h e d a y b e - ! 
f o r e f i l l i n g I s t a r t t h e h a r v e s t e r in • 
o r C e r t o h a v e soqpfl c o m c u t a h e a d 
a n d t h e f i e l d o p e n e d . T h e s h e a v e s 
a r e m a d e m e d i u m « l z e t o s m a l l 
so t h e y wil l b e easy t o h a n d l e . I 
I n h a u l i n g t h e corn f r o m t h e f ie ld ! 
t o the s i l a g e c u t t e r w e u s e low wa- \ 
g o n e wi th w i d e , f la t r a c k s w i t h a j 
s t a n d a r d on t h e r e a r e n d of t h e 
r a c k . W h e n l o a d i n g t h e l o a d e r be-1 
g i n s a t t h e r e a r r n d a n d p l lee u p 1 
a t i e r of b u n d l e s a s high a a h e 
t e load t o b e ; t h e n 1B 
l e h e p l a c e s a n o t h e r t i e r . 1 
s   u n t i l t h e f r o n t e n d of t h e 
c h e d , s n d t h e n d r i v e s t o 
s i l a e c t t e r . T h e t e a m s t e r l oads 
h i s own l o a d . I n un-
e e g i n s a t t h e f r o n t e n d 
e l a c e d t h e laet shoa f a n d 
tt t e last Uer p u t on d o w n 
t e r a c , t h e n t h e n e x t , a n d so 
a l w a y s t a k i n g t h e t i e r c l e a r d o w n 
r a c k . 
T h i s m e t h o d e n a b l e s the t e a m s t e r 
' o k n o w w h i c h s h e a f t o t a k e n « t 
a n d a v o i d s t h e h a r d a n d a n n o y i n g la-
b o r of p u l l i n g the b u n d l e s o u t w h e n 
l a t h e load a n d a l w a y s g i v e s 
h i m a g o o d h a r d f loor on w h i c h t o 
s t a n d a n d w o r k . Also t h e r e Is l e s s 
los t e n e r g y by t l i la m e t h o d a n d »be 
m e n m a k e t h e bea t t i m e . T h e t e a m -
s t e r h a n d s t h e b> ndloe t o a m a n w h o 
l a y s t h e m o n t h e " t r a v e l i n g t a b l e " 
s u c h a h e i g h t t h a t t h e 
f i l i a t e Is b l o w n i n t o i t f r o m t h e 
b l o w e r . T h e r e e n a t t e n d a n t , s i t -
t i n g a t t h e t o p of t h e al to, by awlnx-
lng t h e b a r r e l c a n U r e a l t h e s t r e a m 
t o a n y j ia r t of t h e s i lo , t h u s keep -
ing t h o s i l a g e l e v e l wi th o u t t h e 
h a r d a n d d i s a g r e e a b l e l a b o r In t h o 
al io. T h i s b a r r e l a t t a c h m e n t w o r k s 
well u n t i l I h e s i lo Is a b o u t two-
t h i r j l s fu l l , wher f it b e c o m e s nece-i-
a a r y f o r t l i ^ ^ t ' e t d t i n t t o d o s o m e 
work wi th t h e " s i l a g e l eve l . 
T h e bes t c o v e r I h a v e e v e r f o u n d 
fo r s i l a g e In t h e a l i o 1s v e r y wet 
s a w d u s t . K e e p i n g ou t t h e a i r is , of 
c o u r s e , a n e x t r e m e l y i m p o r t a n t m a t -
t e r . S h u t t h o a i r ou t of I he t o p In 
s o m e way a n d r e p l a c e t h e s ide 
d o o r In t h e s i lo a s f » a as a n e w one 
la o p e n e d . 
MUST QUIT EATING 
CROP BEFORE MADE 
South Mu t t Stop T ine-Honored 8y»-
tem Of Economic Suicide, 
Says H. G. Hast ings 
. A t l a n t a , (Spec i a l . )—' "The peo-
ple of t h e sou 111 mus t qu i t e a t i n g U p l r 
co t t on o r o t h e r so-cal led ' ca«b c r o p ' 
b e f o r e Jt Is m a d e if Ihey e v e r e x p e c t 
to i i ccumnla te w o a l ' h a n d h a v e t h o 
c o m f o r t s an. l l u x u r i e s of l i fe d u o 
the tu , " s a y s H. O. H a s t i n g s , a g r i c u l -
tu ra l v ice p res iden t o t t h e A t l a n t a . 
t ' l iAtuber of C o m m e r c e , a n d a fore -
most t i g !horny on f a rm c o n d i t i o n s In 
of th-
P r e p a y m e n t , Saved TK;S 
P o l i c y 
C l a u d e W c s t f s i : . of C l a r k s b u r g , W . V a . s i g n e d a n r rppl l -" 
1 f o r M u t u a l l i e i e f i t i n s u r a n c e on Ju ly 17, 1810, a n d p a i d t h e 
q u a r t e r l y p r e m i u m of $(>.10 t o t h e a g e n t , t a k i n g In e x -
;o t h e r e f o r t h e C o m p a n y ' s b i n d i n g r e c e i p t . H e m a d e a n a p -
e x a t n . n a t i o n t h e fo l lowing d a y , b u t liia wi fe , f o r 
i t h o s e b e n e f f t t h e I n s u r a n c e WBB t o be t a k e n , t r i e d d i s s u a d e 
7 . h i m f r o m a d d i n g t o h i s I n s u r a n c e . 
T h e a g e n t , h o w e v e r , f i n a l l y p r e v a i l e d upon him t o b e e x a m i n e d 
« n d on J u l y 32nd e x a m i n a t i o n Was m a d e . -It p r o v e d f a v o r a b l y In 
• v e r y r e s p e c t . T h o a p p l i c a t i o n , w h i c h w a s f o r a L i f e A c c c l e r o t l v e 
E n d o w m e n t po l icy , $1,000 a t a g e 31, w a s r e c e i v e d a t t h e H o m e 
. CpHce J u l y 26th- I n a c c o r d a n c e w i t h t h o C o m p a n y ' s u s u a l c u s t o m 
" i i r « o c h " c a s e s , - h o w e v e r , a n _inSpe(S t lon w a s c a l l e d tor' which- w a s 
^ r e c e i v e d A u g u s t 2nd . T h i s b e i n g f a v o r a b l e , t h e a p p l l c a l l o n w a s 
' a p p r o v e d by t h e M e d i c a l B o a r d a n d p a s s e d on t o t h e po l icy D e p 
a r t m e n t . PoUcy w a s I s sued a n d m a i l e d on A u g u s t 3, 1915. 
I n t h e m e a n t i m e , on - J u l y 30 th , Mr . W o e t f a U w a s t a k e n a l ck 
a n d h i s t r o u b l e w a s d l a g n o e e d a s a c u t e p e r i t o n i t i s . On A u g u s t 3 r d 
" l i e d i e d . I t " wi l l b e ' n o t e d t h a t t h U w a * t h e s a m e d a y t h a t h i s 
- p o l i c y w a s m a i l e d f r o m N e w a r k b u t t h e f i r s t p r e m i u m h a v i n g b e e n 
; . ' p r epa id t h e I n s u r a n c e w a s in f o r c e , a l t h o u g h t h e po l i cy lt»e!f w a s 
n e v e r d e l i v e r e d t o t h e I n s u r e d . T h e p r o c e e d s w e r o p a i d toi t h e w i f e 
. O n A u g u s t 10 th . P r e p a y m e n t o f i h u q u a r t e r l y p r e m i u m . saVed t h l l 
a n y 
t o h a v e a t ( l a i d 
w h i c h to o n e 
1vloua : 
T h e K i n g d r a g Is t h e I m p l e m e n t t h a t j s t e a d y 
will m a k o t h e s u r f a c e s m o o t h a n d ' . , 
k e e p It s m o o t h . And t h o b o n d e r o f ; c u P r 
It Is t h a t m o r e f a r m s d o n o t h a v e a > T h " ''O.rn la , 1 
d r a g a s a n e s s e n t i a l p a r t of t h e i r ' Inch In l e n g t h . 1 
e q u i p m e n t . R o a d d r a g g i n g t i m e l s^ eutTor a r e shar* 
Jus t c o m i n g wi th t h e b r e a k i n g u p of j T h e c u t c o r n la 1 
t h e s n o w , - a n d Its u s u a l a c c o m p a n l - j b m ( 
m e n t of m u d . H e a v y t r a f f i c o v e r such , , . " " 8 ' 
r o a d s m a k e s r u t s a n d bad r o a d s of t h o " b l o n e r m i l ' h 
w o r s t s o r t , u n l e s s t h e r u t s a r e Oiled c a r r i e r . a s l e s s « 
by d r u g g i n g . P r e p a r e now t o k e e p , ' h o s i lo , a l t h o u g h 
y o u r roatl d r a g g e d t h i s y e a r , uud o r t o r un I t T>. 
l o w e r t h e c o s t of h a u l i n g y o u r prod- a n < j ] , M j , t h e ' s i t e 
uce t o m a r k e t . t h n r r p i wi th hot ! 
R e m e m b e r , a l so , t b a t wlde- t l red 1 
T h e b u n d l e s i 
t h e t a b l e wi th t h e b u t t s 
M A R R I E D W O M E N T E A C H E R S 
W a s h i n g t o n W o m e n J u b i l a n t O v e r 
Decis ion in T h e i r F a v o r . 
W a s h i n g t o n , J 4 n . S - W a a h l n g t o n 
w o m e n school t e a o h o r s w e r e J u b i l a n t 
t o d o y o v e r a dec i s i on of t h e S u p r e m e 
C o u r t o f t h e D i s t r i c t of C o l u m o l v 
h o l d i n g t h a t Lhey m a y m a r r y a n d 
s t i l l r e t a i n t h e i r p o s i t i o n s . 
T h o dec i s i on » a « In t h o c a s e of 
M m ( , ' ladys A l i n e S t r o n g H e i l m a n . 
w h o w a s g r a n t e d a wri t of m a n d a -
m u s . c o m p e l l i n g t h e h o a r d of educa-
t ion t o r e i n s t a t e h e r a s a t e a c h e r 
w h i c h p o s i t i o n s h e w a s f o r c e d b y 
r u l e " 4 6 " to v a c a t e f o l l o w i n g h e r 
m a r r i a g e J u n e 15. 1915. T h i s - u l o 
a u t o m a t i c a l l y d i s c h a r g e d a w o m a n 
t e a c h e r w h e n s h e m a r r i e d . 
M r s . H e i l m a n In m a n d a m u s pro-
c e e d i n g s , a s k e d t h o r u l e bo s e t a-
s l d o o n t h e T o u n d t h a t It woa un-
r e a s o n a b l e . a n d In conf l i c t wi th 
l a w 
T h e c o u r t s e t a s i d e t h o r e g u l a t i o n 
a s u n f a i r a n d d i s c r i m i n a t o r y . 
a t 'd in t h i s w a y a 
I s kept g o i n g in t h e 
H E A D 
MULES AND HORSES 
N o w in our Stables to select f r o m . Yon can bay w h a t you w a n t 
here wor th t h e m o n e y . We didn ' t buy these to keep, and if vnu a re in 
t h e market , n o w is t h e t ime to take a chance, as we guaran tee to save 
you m o n e y . 
We've got'em-from the highest to the lowest; can 
suit the rich and the poorest. 
CALL ON 
DON'T FAIL TO HEAR 
The Big Free Band Concert, 
On the Hill in Front of tKe Opera House 
Tickets Now Selling at 
Chester Drug Store Prices 35, SO, 75 Cents 
SECURE YOUR RESERVATIONS EARLY 
• wonts******* 
O P E R A 
The Minstrel Event of the Seasoij 
FRIDAY, JANUARY 14TH 
Price & Bonelli's 
G r e a t e r New York 
ALL WHITE PERFORMERS-
